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EL NUEVO fi L.vrJÜW JJ
TOMO 18. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, OCTUBRE (9, DE 1907. NO. 12
k.
i EL ORAN JURADO DE LOS llamado en seguida y sus b,or
vaciónos fueron oportunas, y pro
bitrios iara empujar ol moví
miento de estado:'
15 A. Flske presentó enlónces
de Nuevo México como estado.
Entretanto, ligas do iguul go'uoi o
van á ser formad do una vez en
otros rondados, y los paso serán
dados para perfeetnar una liga
territorial y para teñir una con
vención de estado, la cual, como
sugirió Mr. (Jatron, debe Ira
EL CONDADO DE SANTA FE
ORGANIZA LA PRIMERA
LI6A DEL ESTADO.Por el Presidente en
Reunión Entusiasta de Ciudadanos Pa
triotas Echa la Bola a Rodaren el
Capitolio El Trabajo se Co-
mienza de Veras.
GOBERNUDO
EN PRO DE ACCION UNIDA.
MEUCM ELOCUENTE DEL
CURRY
El Presidente Bursum de la Comisión Republicana Pro-
mete su Apoyo- - Otros Ciudadanos Prominentes
Hablan en Favor del Movimiento.
ESTADOS UNIDOS REUNIDO
Termino Especial de la Corte Para
Investigar Supuottol Fraudes de
Terreno da Carbón Dltputa
Sobre laa Cllaa.
La corte de los Estados Unidos
por ol primer distrito judicial so
reunió de nuevo á las 10 de la
mañana del lúnos pasado, presi
diendoel Juez John R. McMe y
estando en su puesto el secretarlo
Francia C. Wilson, Los Pistados
i'nidos estaban representados
por los asistentes especiales del
procurador general, Orinsby Mr
Harg y E. Péytoh Bordón.
El gran jurado que se reunió el
lunes fué reorganizado al medio
día. Hubo dos cambios ni
personal del jurado. Cosme
Herrera y Amado Lucero fuerou
excusados do mas servicio.
una lista especial de tres fué
expedida para llenar las vacan
cías. 0. W. Dodrow y P. Sancln
fueren acoplados como o8 UOS
sustitutos.
.So informa que varios cnsos
de presunto fraude envolviendo
entradas de terreno de earbób
en el dominio público se están
ahera investigando por el gran
jurado que empezó con la exnml
nación de testigos el lunes a las
2 de la tarde.
Argumentos fueren hechos en
la misma tarde ante el Juez M
F'ie relativos al servicio de citas
sobre Mácele V. Vann, Bliaabetl
Rlcketts y Ellza T. Ricketts
residentes do 1 renten, Nueva
Jersey, quienes fueron citadas
como tostigas ante el gran jurado.
No comparecieron y se reclama
que las citas que fueron servidas
no eran suficientes en ley. Los
abogados T. H. Catron y V. A
Hawkms comparecieron por
parte de las testigas ausentes,
el asistente especial del procura
dor general Me Harg como abo
gado del gobierno.
En la sesión del martes fué
autorizada la emisión de unu
órden de arresto por el Juez Me
Pie contra Mnggie A. Vann, de
frentón, Nueva Jersey, que
habla sido citada como testigu
ante el gran jurado actualmente
en sesión en esta ciudad. La
iveriguación en la causa de
Henrietta O. Ricketts, también
do Trenton, Nueva Jersey, ha
sido suspendida basta más infor-
mación.
APUNTES OFICIALES
NOM IIÍÍAM IENTO FORMAL DE
OREEN.
El Gobernador Curry nombró
el lúnes oficialmente al Capitán
John W. Groen enmo superinten-
dente de la penitencial la territo-
rial en lugar de Manon Liltrell,
que hizo dimisión. El Goberna
dor anunció la semni.a pisada
en Albuquerque que baria este
nombramiento. El Capitán (í i cen
fué notificado por telégrafo el
lúnos pasado respecto á su nom-
bramiento, pero hasta ahora no
se ha tenido respuesta. El nuevo
superintendente de la prisión
resido actualmente en Los An
geles, aunque reclama a Nuevo
México como su lugar do resi-
dencia.
MIEMHROS UR LA COMISIÓN
REVISIÓN.
Los miembros de la reorgani-
zada comisión para revisión de
las leyes fueron formalmente
nombrados el lunes pasado por
el Gobernador Curry, y son ellos
B, M. Read, W. B. Childers, H.
M. Doughorty y Loois Ilfold y el
procurador general A. R Pal.
Cuando este regrese do su viaje
al oriento se señalará fecha para
la reunión de los miembros de lu
comisión y enlónces se llevara a
cabo la organización permanente
y ol t raba jo sera resumido.
PENSIONES CONC-IDA- S.
Sabino Aguirre, Central, $i al mee
desdo Julio 19 de 1905, hasta Abril 28
de 190s, desde osla focha en ade- -
tanto $12 al mes.
Fred Andersworth, Málaga, $12 al
mes desdo Marzo 17 do 1907.
Suiilb 11. HImpson, Taos, Jlii al meH
Francisco Sena, Pintada, $20 al mes
desde Agosto 28 do 1907.
Cornelias Daley, Cimarrón, $15 al
mes desde Marzo 13 do 1907.
Dioniclo Luchinlm, Qarfleld, $12 al
mes desde Abril 25 de 1907.
voearon nplatiMis. )j,, que bien
podomos sacrltieiii asi cualquier
cosa para corseguir el estado
El modo de eonseguirloá la focha
parece ser principalmente asun
to de organización y detalle
Debemos tenor aci lón harmonio
sa de parte del pueblo, Si vamos
á Washington divididos 00 pr
dremos tenor éxito. Muchos
Republicanos creyeron paso
acortado hacer tomo han hecho
muchos otros estados ántesde
admisión, formular unaeonstitu
ción y con ella en In mano solici
tar entrada, poro como hay algu
na ojiosición á que se reunau los
delegados electos el ano pasado
con objeto de formular una cons-
titución, particularmente entre
los Demócratas que desean otra
oportunidad en una elección de
delegados, i slá dispuesto dejar
pasar eta materia. Pero el mo
vimiento de estado debe venli
del pueblo; no debe ser manipn
lado por caudillo políticos; re
quiere organización plena, el sen
turnen to publico sóbrela cuestión
debe ser despertado liie-l- i el mas
alto grado. Lu, e0 dUcutió en
una manera práctica las ventajas
y beneficios del estado y de re
presentación en el Congreso.
Mr. Bursum terminó diciendo
que aunque el moviniieuto de
estado es necesariamente un
movimiento político, el objeto
que debe ser obtenido primero
es el estado, y las diferencias po
líticas deben sr arregladas des
pués, pero que primariamente el
pueblo debo tener voz y expre
sar su deseo libre de parcialidad
ó dominación partidaria.
El Juez A. L. Morrison habló
con elocuencia sobre el mismo
tema, reiterando su ferviente
deseo de votar una vez mas por
presidente antes de morir. Dijo
quo en un tiempo fué ciudadano
délos Estados Unidos pero que
desde que se baila en Nuevo
México, no era sino residente.
Continuó diciendo que debemos
mostrar al pais que estamos re'
sueltos; debemos dejar á un lado
las divisiones de partido. El
hombre que no puede olvidar el
partido y hacer á un lado sus
preocupaciones facciosas para
obtener el estado, no es un buen
ciudadano. El Juez Merrison
elogió al Gobernador Curry y
dijo que era debido á la estrecha
amistad del Presidente Roose-
velt y el Gobernador Curry el
que la presente oportuuidad para
estado sea dada á Nuovo México.
Charles P. Easley fué invitado
á hablar por parte de laorganiza-ció-
del partido Demócrata y
respondió, aunque dijo que nó
hablaba en nombre de dicho par-
tido. Sin embargo, como indivi-
duo prometió su cooperación y
apoyo al movimiemto de estado.
IIOHEHNADOR LISTO PARA
Á WASHINGTON.
Entóneos el Gobernador se le-
vantó é hizo las obsaryaciones
citadas al comienzo de este artí-
culo Prometió su ayuda en todo
movimiento para estado y dijo
quo estaba listo á ir á Washing.
ton con una delegación á trabajar
por ol estado en este invierno y
á hacer cuanto le pidiesen en ol
asunto, pero que era de impor
tancia ptima que el movimiento
originase del pueblo.
La Liga se prorrogó on seguida
después de adoptar la resolución
siguiente presentada por Mr.
Catron :
"Sea líesuullo, Queel líober
nador Curry sea suplicado de
pedir á las diferentes comisiones
políticas de condado que so unan
en convocar una convención no
partidaria y la formación en cada
condado do una liga do estado no
partidaria en fecha tan inmediata
como posible para activar la pro
posición de estado. "
El presidente Palen anunciará
la comisión ejecutiva de diez y al
seis miembros, ocho Ropnblica-no- s
y ocho Demócratas, dentro
de breva tiempo, y esta comisión
preparará un manifiesto al pue-
blo, redactará una cpnstitución
reglas y sugerirá tales otros
métodos y planes cuales puedan
ayudar á obtener el objeto del al
movimiento, que es la admisión
una resolución que ubraíaestii
recomendación, la cual fué uriá
niinemente adoptada después do
alguna, discusión y expresión do
varias opiniones. La resolución
lee nal:
LA KESOLUCIÓN.
"Resuelto, Queesol sentir do
esta junta quo ases activos y
formales sean dados do una vezy
prosuentad os vigorosamente para
inducir al Congreso de los Esta
dos Unidos á pasar un acta de
habilitación propia contemplando
la admisión del Territorio como
estado, y á ese tin el presidente
de esta junta está autorizado por
esta para nombrar una comisión
de diez y seis ciudadanos de re
presentación do este condado,
Demócrata y Republicanos,
para preparar un manifiesto á
los votantes lególes del condado
lo Suntu Pe, sugiriendo el curso
mas efectivo que á su juicio debe
seguirse pura llevar á ('abo el lin
deseado."
El Mayor K. .1. Pulen, al ocupar
la presidencia, so deciaró en fa-
vor del oslado. Dijo que sola
mente dos objeciones tangibles
han sido ofrecidas ó pueden
ofrecerse: Que un gobierno de
estado costará mas que la foru.a
territorial, y que Huevo México
no puedo gobernarse de por si.
Ku cuanto á la primera objeción,
es rerdnd que un gobierno de
estado costará mas, pero todas
las cosas buenas cuestan, y ol
argumento no es digno do consi-
deración. En cuanto á la segun-
da, es un argumento que no
puede aer admitido, porque Nue-
vo México es tan capaz de gober-
narse como cualquiera otra co-
munidad.
Mr. Catron tomó de nuevo la
palabra y dijo que acububa de
leer en los periódicos matinales
una entrevista atribuida á Mark
Smith de Arizona en la cual
Smith dijo quo so opondría á
cualquier tentativa que se hicie-
se para que Nuevo México sea
admitido como estado á menos
que Arizona sea admitido al
mismo tiempo. Mr. Catron dijo
que era improbable que Smith
pueda persuadir á los miembros
Demócratas del Congreso á opo
nerse al estado para Nuevo Mó
xico bajo tal pie, porque la admi-
sión de Nuevo México aumenta
ría en alto grado las probabilida
des do la admisión de Arizona en
el cercano porvenir. Atribuyó
al Secretaria del Interior Oar-riel-
el crédito de haber persua'
dido al Presidente Roosevelt á
favorecer estado separado para
Nuevo México, y repitió que e
pueblo do Nuevo México debe
organizarse, y por medio üe or
ganización proveer medios y ar
bitrios y manera de obtener el
objeto deseado.
El Coronel Goorge W. Prichard
propuso que la juntase resuelva
en Liga de Estado del Condado
de Santa Pé. Esta propuesta
fué adoptadasin oposición.
Sobre moción fué resuelto te-
ner otra junta en masa el viernes
de la semana próxima á las 7:30,
en cuyo tiempo se perfecciona
rán los pasos para la organización
formal de la Liga de Estado.
W. B. CHILDERS FAVORECE COR
DIALMENTE LA PROPOSICIÓN'.
W. B. Childers, de Albuquer
que, fué solicitado por el presi-
dente para que expresase su
opinión, y en respuesta d'joque
las condiciones en Nuevo México
son intolerables; se han estado
poniendo cada dia mas intolera-
bles. Prometió la mas pleua co
operación de todos los partidos y
facciones en ol condado de Ber-nalill-
en el movimiento de esta-
do. Aunque se habia opuesto á
la adopción de una constitución
en 1890, ahora siente haberlo
hecho aunque habia razón abun-
dante en aquel tiempo para su
actitud. También sostuvo que
la lucha por el estado tuvo su
buen efecto y que trajo á cabo
condiciones favorables paraesta-d-
separado. y
El Hon. H. O. Bursum, presi- -
denle de la comisión central
Republicana del Territorio, fué
guar el diseno de una propues
taeonsiitueiCn para Nuovo Mé
xico, de modo quo el Congre-i-
pueda ver cuales son las idoas de
Nuevo México acerca de una
constitución y se convenga di-
que el ptobloostá muy ganoso de
obtener el estado.
DEFUNCION
Llano, X. M,, Oc l. 8, de 1907.
Sírvase insertar m su anreclable
periódico lu triste noticia del tallecl- -
mleatO do la simpática señora flor.
Iru.l.'s Chavos, ocurrida el din lilllnm
do Setiembre. A la edad do 71 unos.
Ua Añada bsíuvo enferma Imr tiem
K j- soportó con osiirnnclón cristia-
na sus áalHmlentci hasta uno lu muer
dio alivio. Fui durante su vida
un moilolo de vlslndos y dló un ejem-
plo digno do sor imltudo, particular-mont-
on cuanto á bu fidelidad v celo
cumplimiento de alu deberea re
ligiosos, cosa que lo grangeó la sim
patía y afecto de cuantos la conocie
ron.
Deja para lanentar su pérdida a su
espoBO Francisco Montoya y 4 una
numerosa familia. La finada perte-
necía una do las más antiguas y
respetables familias dol Territorio,
siendo hija del Uñado Manuel Chaves
do Dofia Carmelita Abeytln. Por lil
tanto, ol Hon. liurlolomé Chavos hace
publica su eterna gratitud, diciendo
lo slKiiiente:
"Sefioret, ya la tierra abrió bus eu- -
rañas para recibir los restos Inani-
mado de la que ayer, aunque agoni-
zando y cubierta de las sombras de la
muerte, llenaba & su esposo y familia
le placer con mostrarles tanta humil
dad y tan perfecta resignación. Di-
choso ol que como tu, querida herma
na, supo' grangaaree ti buena volun
tad de todos los que te conocieron.
pichoso a, porque ya abría sus puer- -
as ol Sor Infinito para recibirle en la
loria celestial, la cual tenia prepara
da para el oteruo descanso de tu alma,
allí rogarAs por tu hermano y los
demás, uunque al dejarnos aquí dejas
nuestros corazones llenos de pesar y
to has ausentado de oste mundo, pero
en el corazón de tu hermano vivirás
eternamente hasta que rinda el último
illouto vital. Y confio quo desde lo
alto del cielo me favorezcas con tu In
tercesión, y niegues por este tu her
mano que aqui has dejado sumido
llanto, y como tributo á tus
grandes bondades y méritos escribo
estas lineas, dándote en ellas el ulti
mo odios. Adiós, querida hermana,
que en vida fulstes tan buena y tan
íoble conmigo mostrándome con tu
mucho amor, y al mismo tiempo tus
inudes y lu buen ejemplo. Yo quedo
inconsolable porque perdí un ser que
rido y estimado. Adiós, querida her
mana, dichosa tu por haber tenido una
ida ejemplar consagrada al trabajo
li la virtud. Eu fin, adiós amorosa
hermana, lu to ausentas para siempre
pero en mi memoria quedas grabada
el triste corazón de lu hermano
que aqui dejas llorando y lamentando
tan cruel separación."
BARTOLOME CHAVES,
EL CIRCO DE MORRIS & ROWE.
Desde que los biciclistas ganaron
pHmero su voga maravillosa, gran in-
terés se ha manifestado acerca del nu-
mero y variedad de suertes que pue-
den ejecutarse sobre las ruedas. Ca-
da tropa de ciclistas expertos trata de
sobrepujar á la otra en habilidades
arriesgadas, y muchus son las suertes
difíciles ejecutadas sobre las ruedas
veloces, pero estaba reservado a los
Avallons, una tropa do siete mozos y
mujeres desalmados, inventar todas
laB suertes nuevas de naturaleza sen-
sacional. Norris y Rowe trajeron la
tropa (lo Europa, donde fué la sensa-
ción por varias estaciones en los vas-
tos hipódromos de Inglaterra, Francia
Alemania. Los admiradores de tro
tas artísticas y fantásticas en el ma-
nejo de la bicicleta son una legión y
aquellos que saben manejarla algo
pueden apreciar mejor cuan difíciles
son las suertes ejecutadas por los sie-
te Avallons. Sobre el alto tablado de
bajo de las enormes carpas á prueba
de agua de la gran carpa de Norris y
Rowe, los Avallons ejecutan un nú-
mero de las maniobras más asombro-
sas y espeluznantes. Se lanzan para
abajo, los siete en fila con los brazos
entre lazados, luego pasan rápidamen
te por varios cambios, en seguida las
muchachas montan sobre los hombros
de los jóvenes de tres y cuatro en fon-
do y desde su elevada poslsion arriba
hacen volteretas para atrás hasta ol
biiaIk lupii-- vienp ol andar difícil, fan
tástico y denodado hasta que deja a
uno encantado y admirado de ver las
figuras volantes y graciosas.
Es en verdad un acto maravilloso y
deja a los numerosos espectadores ca-
vilando sobre en que manera los
y muchachas efectúan tretas
parecer tan imposibles. Los Aval-
lons no hacen sino uno de maB que un
centenar de actos que serán vistos
cuando dan función N'oiris y Rowe.
En Santa Fe el Jueves, 24 de Octu-
bre.
El Nuevo Mexicwc ee el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asunto de Inte-
res. La sUBcrickm son solamente 13.60
ano. Suscríbanse y quedaran
3e lo que anunciamos.
la Entrevista con
Curry.
EL GOBERNADOR CURRY
FIRMA IIM DECLARACION
solo se Uucutio el listado y
Otros Asuntos de Interes
Para el Territorio.
Especial al Nuevo Mexicano.
Albuqucrquo, N M . Del. 11
En contestación á unu pregunta
sobro si linbin hecho pública 6 no
una entrevista publicada en va
ríos periódicos al efecto que el
Presidente líoosevclt se habia
anunciado recientemente, como
candidato rain un tercer térro!
no mientras navegaba en el rio
Misislpi con los gobernadores, el
Gobernador (leorgo Curry dijo
que nunca había hecho tal decla-
ración y que 61 nunca dijo que el
Presidente expresara tal cosa.
El Gobernador dictó en seguida
la siguiente manifestación yin
lirmó:
MANIFESTACIÓNDEI.OOHKRNAIIOU
IIKOUÜE CURRY.
"Los despachos aludidos no
me citan de una manera correcta.
Mi misión al Presidente fué en
referencia al estado y otras ma-
terias de interés para Nuevo
México. Yo tomé ocasión para
decir al Presidente que el pueblo
de Nuevo México sentia mucha
simpatía hácía él y apreciaba lo
que estaba haciendo por el Oeste.
El Presidente no discutió su
candidatura conmigo ni cosa al-
guna referente á la elección pre-
sidencial.
"A opinión ni ia la delegación á
la convención nacional Republi-
cana de Nuevo Móxico scráins-truid-
en favor de la renomiua-ció-
del Presidente Roosevelt. y
sus amigos aquí no lo podrían
estorbar sí quisieran. El senti-
miento aqui es fuerte para que
se suceda á si misino a tin de que
lleve á cabo hasta conclusión
feliz la política que ha inaugu
rado.
"Si el Presidente Koosevolt
rehusare aceptarla nominación
el pueblo de Nuevo México sos-
tendrá l cnalqulera que crean
que se aproxime mas a Ilevai
adelante la política del Presiden
te Roosevelt.
QjKtaúü CunuY; "
AGENTE DE EXPRESO
ATRASADO EN SUS CUENTAS
Empleado de la Compañía de Expreso
de los Estados Unidos en Santa
Rosa Arrestado Bajo un Cargo
Grave.
Santa Rosa, N. M Ocl. 12. C. H.
iluttman, agente de expreso do los
Estado Unidos en esto limar, ha Ido
arrMtadO bajo BCUaclAn de estar atra-
sado en sus cuentas. Se Informa Que
la deficiencia de Huffman es $1 ,405
La ni nación del prisionero fué te
nida ante el Juez Gallegos. Huffman
fué afianzado en la suma de $2,000
para comparecer ante el eran turado.
mu uuuo suiuinisirur lianza y rouavia
'vt cbluuu ii iimiiuM uei iiKiiaei!.
Huffman tiene una esposa y un niño
por quienes se expresa mucha simpa-
tía. La familia anteriormente vivía
en Hutehtnson, Kansas.
MATRIMONIO DE LA HIJA
DEL MAYOR LLEWELLYN,.
Hermosa Muchacha de Las Cruces se
Casa con H. C Compton Se han
Marchado en su Viaje de
Bodas.
Las Cruces, N. M. Oct. 12. La se-
ñorita Gladys Llewollyn, hija del Ma-
yor W, H, H. Llewellyn, procurador
de distrito tle los Estados Unidos, so
unió en matrimonio con H. C. Come-
tón en la casa de su padre en osta
ciudad.
Fué una boda casera, oficiando el
Ilev. O. W. Dunlap, pastor do la Igle- -
sla Presbiteriana. Los novios visita- -
rán ciudades del oriente en su viaje
de boda de un mea de duración.
Cruces y obtendrá una cordial bien- -
venida, á su regreso, de parte de sus
muchos amigos aquí
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
I, formación de unu Ligo de
tado del Condado de Santa V6,
el nombramiento de" una comisión
no partidaria de diez y sola para
trazar modos y medios para fo
menlar el movimiento de estado
y expedir un manifiesto hl pueblo
del condado de Santa Fe, y una
súplica en la forma de unu reso
lución dirigida al Gobernador
Curry para urgir la organización
de unu liga de estado no partida
ria en cada condado con la mira
de toner una convención de esta-doe-
Santa Pé antes de (ueel
Congreso se reúna, tales fueron
los resultados de unu junta en
masa de ciudadanos tenida en el
npitolioel mili tes en la mañana
n respuesta á una llamada del
Sobornador Curry, expodida en
las columnas del Diario Nuevo
Mexicano el It'incs anterior.
El auditorio de la Salude Ka
presentantes estaba lleno, y la
asistencia do tantos negoclautes
ciudadanos en la mafiann des
pués de tan breve notiriaes una
instancia del celo notable con
que el pueblo iei Territorio
desea el estado. Las delibera-
ciones fueron señaladas por dig
nidud y la ausencia de cualquier
sentimiento persona!, político ó
faccioso, aunque cada partido,
facción v clases diferentes de la
populación estaban bien repre
sentados, v hasta dos si floras,
leseosas de que se inserte una
cláusula prohibitoria en la consti
tución de estado propuesta, eran
espectadoras atentas & intere- -
idas de los procedimientos.
Poda moción, observación y dis
cusión fuótn Inglés, y no se ne
cesitó interprete, aunque uno
de los oficiales de In junta era do
la porción de habla espufloln del
pueblo de Nuevo México. Tam
bién se hallaban presentes repre-
sentantes de ambos partidos de
otros condados, tales como el
llon H, O. Bursum, mayor de
Socorro, que es presidente de la
omisión central Republicana del
errl torio; W. B. Childers, de
Albuquerque, presidenteque fué
déla anterior liga de estado con-
solidado; W. S. llepewell, de Al-
buquerque, anterior presidente
do la comisión central Demócra
la territorial; ol ex alguacil To-
mas S. Hubbell, de Albuquerque;
el Coronel E. W. Dobson, de
J, H. McCutcheon,
de Albuquerque, editor del In-
dustrial Advertiser; y otros visi-
tantes. Particularmente notable
fué la presencia do pobladores
viejos, bombres quo han luchado
por estado para Nuevo México
por varias décadas y están de
nuevo al frente en el movimiento
quo todos creen traerá pronta
monte el cumplimiento del deseo
de su corazón.
EL MOVIMIENTO DffBE IHMANAIÍ
DEL PUE11LO.
Bl Gobernador Curry llamóla
sazón será relegadeá la retaguar
din por el pueblo. Sé que hay
algunos individuos en cada con-
dado, listos á hacer ol papel del
perro del hortelano, pero el pue-
blo no los olvidará y jamás per-
mitirá quo sus cabezas se vuel-
van á levantar sobre las aguas
políticas. Convengo perfecta,
monte con Mr. Bursum cuando
dice que este movimiento debe
dimanar del pueblo, que allí está
su fuerza, y creo que es bueno el
consejoque hadadoá eseofecto."
El Gobernador Curry en su
discurso inicial urgió acción uní-da-
hurmonio.su. Dij.iquo tenia
la seguridad do queel Presidente
Bóosevelt y otros caudillos na
cionales sostendrán el movimien-
to 'de estado; que el Presidente
Roosevelt le dijo quo la promesa
que hizo en Las Vegas hace anos
no habia sido olvidada, poro que
sobre todo acción unida y una
expresión barmoniosa del deseo
por estado de parte del pueblo
del Territorio, debía de verifi-
carse. Cartas han sido enviadas
al senador Beveridge, presiden
te de la comisión del senado so
bre territorios, y á otros sena
dores, tratando de alistarlos en
favor del estado: mientras que el
Delegado W. II. Andrews ha es-
crito del oriente que ha comuni-
cado con el presidente de la cá-
mara, Cannon, y otros diputados,
y que so reunirán en breve tiem-
po para discutir de una manera
informal el movimiento de la
cuestión de estado.
DISCURSO ENTUSIASTA POft EL
HON. T. H. CATRON,
El (obernador Curry, que fué
el primero propuesto para pre
sidente de la convención, declinó
el honor. El ex procorador ge
ueralJohn P. Vietory, nominado
para secretario, pidió ser excu
sudo de servir.
Im, junta se organizó eligiendo
ul mayor R .1. lalcn presidente;
A. B. Renehau, vice presidente
y Molitou Castillo, secretario. El
primero que habló fué el ex
delegad 'iT. B. Catron, quien dijo
que habia trabajado por estado
eren de cuarenta aBos, aunque
no sostuvo el movimiento de
estado "consolidado. Creia que
ol pueblo de Nuevo México votó
por estado consolidado no porque
lo deseaban sino por dar gusto
al Presidcnlo. Sostuvo que
Nuevo México tiene en la fecha
actual mas de 400,000 habitantes,
y que el último censo fué imper-
fecto y dió al Territorio 50,000
personas menos délas que tenia.
Manifostó la venida de inmigran-Ies- ,
las muchas entradas do te
rreno y otras evidencias de ero
cimiento y progreso, y urgió al
pueblo á reunirse, sin atención á
afiliaciones políticas ó de otra
especie. Dijo quo cada quien
puedo alcanzar y persuadir á
ulgún diputado, ó tiene algún
de tina comisión do diez y seis á
tin deque formule medios y ar- -'
junta al órdon, y cuan sincero yumigoque ejerza esa influoncia.
empeñoso es su entusiasmo por1 Sugirió una convención de hom
el estado puedo calcularse del res do representación que se
hecho quo dijo mas tarde casi reúna en Santa Pé áotes de que
con vehemencia: "Cualquier' el Congreso se abra, y urgió el
hombre con ambición política que nombramiento por el presidcnlo
traoaje en contra Ue obtener
estado para Nuevo México á osla
Mí OFERTA QENIROSA OI Ra ata oficina io rendes toda
miftiiiuiifn. iin nunri niirim iivwirB lisiar ít KILLthi oouoho OURI tni LUNOflnú mi u mMusa, posWnmaata nea avweunl ene
pulmoau. SI atediase MHM sea oltmeato
por a lloara tnu debe
cuanta f MMVfear tea tubos brosqulalea.
Wo cliajaiaiti la doMoio aatoUocla y-
otoño han Ido cada una y todas
ollas houroaaa para a! condado
donde se han celebrado, en partí
cular, asi como también para el
Territorio en general. La ex-
hibiciones de productos agríco
clase de blancot nroploi para loi dlfo
rostas oflolalos. tos precios sos mó-
dicos t si loante 4o todos los quo a
coltan talos artlealoe. A Isa pono
ñas quo vengan da síuera los aconseja-
mos que cuando vengan S Is pisas os
dignen vleltar la oficina del Nuevo Mo
tirano j encontraran todos los bien
eos necesarios.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en si Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon aun solamente 12.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo quo anunciamos.
WITH Dr.King'8
New Discovtry
aUAAAVTOD
O MOMMT vmruw
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Hará el Trabajo do Cocina de shora en adelante por el mltmo.
El Coronado ee el lugar donds Vd. puede obtener la mejor comida por
35 eenlavoe, en esta dudad. A breve orden de primer clae. Servido
á la Carta. Probadnoi. Se garantiza eatlefacc jn.
PIEZASAMUEBLADAS.EN CONNECCION HAY
Lado Sur de la Plus.. .. .722
ii. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
.
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Aiexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer nelojes Flnoa y Joyería
Tilmas NavaJÓ y Géneros Indios.
Udo Oeste do la Plaza, Santa Fé, N. M.
NORMARME HOTEL
Dk l'niMtiu Ci as
PLAN EUROPEO
Equluadc la Avenida do Don
RESTAURANTE BON TON
Las Mejores Cumldas en la
John V.
Calle do San Francisco.
Es Tono BssriCTO
(a par y Calle de la Agua
("Indad, en Ilteve Orden
Conway, Propetario
FE, N. M.
las han demostrado que Nuevo
México está saliendo al frente y
que no os sino asunto de pocos
anos ol que los labradores y hor-
ticultores del' Territorio cose-
chen suficiente trigo, avena,
maíz, cebada, alfalfa, vegetales y
fruta en particular, para expor-
tación. Durante este fio el sólo
condado de San Juan fué expor-
tador de manzana, como una mi-
tad de la cosecha habiendo sido
recogida en aquella región, pues
en los demás las haladas mataron
la fruta. El afio que viene las
probabilidades contra semejante
mala suerte son mucho mejores
y es probable que una cosecha
completa de manzanas, peras y
duraznos será asegurada y los
jardineros podrán exportar.
Nuevo México está creciendo
rápidamente en todas direccio
nes y tul como se desea.
"LA PRIMERA OPORTUNIDAD
BUENA."
El perióüco matinal amarillo
de Albnquerque bajo el epígrafe
"La Primera Oportunidad Bue
na", dice en un editorial que la
presente es la primera oportuni
dad buena que Nuevo México ha
tenido jamás para ser admitido
en la Unión. Como siempre esa
hoja so halla ignorante de la
historia del movimiento para la
admisión del teiritorloá la her-
mandad de estados, ó practica su
favorita diversión de mentir. Lo
mejor oportunidad que Nutvo
México ha tenido jamás de en-
trar en la Unión hasta esta fecha
tai en 1876 cuando Colorado
fué admitido y cuando el acta de
habilitación para Nuevo México
habia pasado ambas cámaras del
Congreso, pero fué finalmente
perdido en la comisión de confe
rencia á causa de una expresión
imprudente de Stephen B Elkins,
quo era entónces Delegado, la
cual exasperó á los Demócratas
que eran miembros de la comi-
sión de conferencia y el proyecto
murió en el último momento de
la sesión del Congreso en ese
aflo. En el mismo editorial dicha
hoja nace mención de la pacota
Bursum-Frost-Andre- Esa
es cosa que no importa excepto
que es propio decir que cada uno
de los de la "pacota" ha hecho
trabajo eficiente y fiel por el éxi-
to Republicano, por los princi-
pios del partido Republicano, y
por los intereses preferentes del
pueblo del territorio, mientras
que el periódico amarillo de
malobreros afilia-
dos con él estaban combatiendo
contra el partido Republicano,
atacándolos principios Republi-
canos y perjudicando el bienes
tar del píeblo del Territorio, asi
como también asaltando el buen
nombre y mancillando la reputa-
ción de Nuevo México. Estos
hechos están demasiado bien
establecidos pura rt querir argu-
mento ó discusión. Son per-
fectamente bien conocidos á
todos aquellos que están al tanto
de la historia política y adminis
trativa do Nuevo México por los
cinco años pasados y por muchos
ántes de eso tiempo.
Noticias del condado de Colfiix
son al efecto quo el movimiento
para la anexación de aquel conda
do al estado de Colorado se está
agitando todavía por alguna do
la gente de allá, y que A. M
Edwards, miembro del Negocia
do Territorial de Inmigración
por nombramiento del ex gober
nador de la reíorma espuria, es
el jefe del movimiento. Este es
negocio algo chistoso para un
individuo que está ocupan
semejante posición oficial ec la
cual se le requiere que hagu
cuanto pueda para que venga in-
migración á Nuevo México y
paraqueayude al progreso del
Territorio,
En esta jflclna se renden toda
clase de blancos propios para Iob díte
rentes oficiales. Los precios son mo
dlcos y al aleñase de todos los que no
eesltan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuora les aconseja-
mos que cuant'o vengan a la plaza se
dignen visitar la ofletna del Nuevo
. , ,.
blancos necesarios,
SED Uj CAPITALISTA
UNA COMPAÑIA DE MADERA.
De Traspasar de Nuevo I los Eetsdoe
Unidos Orandee Treohoe de Te-
rreno de Madera Comprado
al Territorio.
Especial al Muevo Mexicano.
Washington, Oct. 12. Kl uei-ga-
W. II. Androwi y ol Procurador Gene-
ral Albort D. Eall. auo estuvieron aaul
hicieron varias visitas
al Departamento de Justicia y ai aei
interior en reiaoton t asuntos uu nue-
vo México.
Entre otros asuntos se entiende
que una oferta fué hecha al procura- -
itnr ffnnnrnl Pall iltt nflrtn rlp 1a Alamo-
gordo Lamber Company, una corpora
ción que naca seis anoa compro cerca
do 30,000 acre de terreno de madera
en la Sierra del Sacramento al Terri-
torio de Nuevo México, pertonoclon--
tas ffnnnclnnee de terrenos nd- -
nnr loa Estados Unidos
ni Territorio para el mantenimiento y
ayuda de Instituciones territoriales,
y cuya compañía locallró un número
nr,,,.! Aa amor tan cédulas, de traspa
sar tal acreaje del cual so haya qui-
tado la madera madura por la compa-
ñía ,io in madera al negociado forestal
on seguida, y traspasar el acreago res
tante cuando la madera tuera conaua
también al negociado foreatal en fo
.imi.is rnn l obleto de volver á po-
hir Ai, hnsoue estoa terronos bajo
.,,,.., viuiAn fninnil. teniendo los mis
mos que ser propiedad del gobierno
federal.
SI ésta oferta fuere aceptada se
presume que el pleito contra la
Lumber Company que ha si-
do instituido para el recobro del te
rreno en cuestión aera uesecnuau.
ei nannto se halla "bajo considera
clón por los departamentos, no si
sabe todavía cual sera la licnitiuu.
El Mejor Doctor.
El Rev. U. Horton, Sulphur Sprlngst. .riha- "He usado en mi ra
ni. ,,i r Inlmonln Rnow de Ballard 5uiiuu ti -
el Jarabe de Marrublo, y han probado
ciertamente satisfactorio. e.i m-
-
. i melor oue hemos usado
Jamás para Jaqueca y dolencias. El
Jarabe contra la tos na smu w"
doctor por los unimos ocuu
De venta en la Botica ue rim-ne- i
Cía.
Recuerden que el Nuevo J.'.exlcano
o rAn euftcritor oue liaKuo
su suscrlclon adeiantaua con uu piu
..... jo fnonto como recalo. Es e
único papel on el Territorio que hace
esta oferta. La suscricion son sui
mente $2.50 i ' ano.
Julio César
vi hombro rto nervio, ñero las enfer
medades lo dejaron su sonni y enveje
ció ánlcs do tiempo. La eniormeuaa
proviene á menudo de un hlgaao tor
iAn Hirllne reeulará vuestro higa
,in v o dará salud. La bra. varnu
.,Dio líniinn KanRfis. escribe: Yo
onnairtom Hnibine la mejor medicina
míe hn conocido Jamás. Nunca estoy
sin ella." De venta en la Botica de
Flscher y Cía.
SI tienen algunos libros que encua
rternar traedloa al Nuevo Mexicano
Ksta oficina tiene el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
SI tienen algunos libros que encua-
i.,,.,.,, iroodina al Nuevo Mexicano.
Polo oflolna tiene el mejor departa
mento de encuademación quo hay.
Hacen que o Slntele Bien,
ci Morriahlc efecto ourqativo expe
rimentado por todos loe que usan las
n..4i,is rio r.kamharlaln Dará Esto
mago é Hígado, y la condición aaluda-
-
ble del cuerpo y la memo t
hacen á uno eeptiree gozoso. .Precio
25. muestras gratis en todae las
.
,
n...d--- . nnlrolonl.l V Hp rfg-tjertincauus uh uaviu..vuw j
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por medicoB, parter
as, asistentes y eniermerus ua.a,
la ley nueva, se hallan ae venia en
n nnr la
caiuiaaaea pequcuoa w 6.
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
cano.
Un Ataque Criminal.
rw un ciudadano Inofensivo os
hecho frecuentemente sobro aquel tu
bo pequeño y aparentemente inuiu
llamado el "apéndice." Es general
monto ol resultado de constipación
prolongada, que se sigue á un hígado
iñvnbln. Las Pildoras do Nueva vina
del Dr. King regulan el hígado, impi
den appendlcltls y establecen naouos
egulares en los lntesl inos. zoc. en lu-
las las boticas.
T.iio necesitan mas lo
que está en nuestro corazón que
lo quo esta en nuestras manos.
m ta mnvnrln de casos el tisis pro
viene de un resfrldo descuidado ó tra
torio Imnronlamente. La Miel de Al
quitran de Foley cura las tóses más
obstinadas é Impide resultados gravea.
No os cuesta más que las prepaniciu-no-
ñoaonnoeldas y debéis insistir en
o,,o no rién la leitftlma en el empaque
amarillo. De venta en la farmacia ue
Ireland.
El oue pone en uso torio suco
nocimiento tiene suficiente para
estar ocupado todo el tiempo.
Ningún hogar es tan placentero, sin
atención á las comodidades que el di
ñero puede comprar, como cuando to
da la familia se halla en perfecta sa
lud. Una botéi a del Jarabe Frutal
Orino Laxativo cuoata 50 centavos
Curará á todo miembro de la familia
de constipación, jaqueca ó mal de es-
tómago. De venta en la Farmacia de
Ireland.
Suscrlbanflo al Nuevo Mexicano
Bepasól.
Cura Calofríos y Fiebres.
O. W. Wlrt, Nacogdoches, Texas,
dice: "Su hija tenia calofríos y fie
bre por tres afios; no podía hall ir co
sa alguna que le .ayudara hasta que
uso nei'uine. bu esposa no quiere Ka
tar en hv Casi sin él, y no puedó decir
demasiado lor él." BSarJe' vento en
la Botica de Flscher y Cía.
un este rospuctn,
gnitJcBun Rritngano. m
un huello Innegable que el estado
no puede conseguirse sin el be-
neplácito del Presidente. Las
representaciones fuertes y s
dol Gobernador Curry
tuvieron el efecto deseado. La
cuestióu de la admisión de A rizo
na no ha sido ovi len teniente
porolpresidente
de un modo favorable, y si ni, lo
hace, a pesar de las protestas del
Dnlegudo Smith y de los asertos
do los Demócratas de Amona,
las probabilidades del territorio
vecino son decididamente esca-
sas y no deben sor puertas A
prueba en esta ocasión.
LOS JUST08 RECLAMOS DE
"" NUEVO MEXICO,
The El Paso Hirald sale brava
y enérgicamente al frente en
aytfda de este Teriitoilo para
que obtenga el estado, en un
editorial reciente que contiene la
verdad sin adornos y fáoilmente
probada tocante á condiciones
que prevalecen aqui respecto á
la justicia de los reclamos del
Territorio para admisión á la
Unión, y mostrando los grandes
recursos de la subdivisión poli
tica actualmente conocida como
Nuovo México. El razonamiento
y argumentos avaLzados en el
editoriul son poderosos, claros y
oportunos, y por lo tanto, con-
vincentes en el grado mas alto.
El editorial lee como sigue
"Pl Presidente Roosevelt está
ahora adherido á la causa del
estado para Nuevo México, y ha
prometido hacer todo lo que pue
da pura conseguir el pasaje de un
acia do habilitación. El Gober
nador Curry tuvo una consulta
con él y al acercarse el barco de
vapor á Cairo, el presidente dió
su palabra. Alici a deben de su
püi lo con todos los argumentos.
y el Congreso debe ser solicitado
hasta que se haga justicia.
"Nuevo México tiene 00,000
habitantes, mayor número de los
que tenian la mayor parte de los
estados cuando fueron admitidos.
Hace mucho que el territorio de-
bía haber sido admitido. El Te-
rritorio tiene las escuelas, libre-
rías, iglesias, periódicos, hoga-
res, fraternidades, industrias y
negocios de la civilización avan
zada y su crecimiento es rápido
y sustancial. El hecho que hay
50,000,000 de ácres de terrenos
públicos abiertos á entrada sola
mente muestra las maravillosas
probabilidades del porvenir, y
no indica que hallafaltadogente,
riqueza ó facilidades modernas.
Nuevo México es un imperio
queestá aguarda ndo desarrollo y
su admisión comoestadn lo abre
viará. Nuevo México produce
una décima parte delacosecha
de lana. Aunque los intereses
de la labranza y ganadería predo
minan, 40 por ciento de los jor
naleros ocupándose en ellos, hay
sin embargo, vastos recursos
minerales y de madera. El valor
del earbóu á la vista se estima en
10,000, 000, 000 y hay mineral
metálico de toda clase en el Te-
rritorio.' Hay una zona de aceite
que abraza mués ue minas cua
dradas, que algún dia producirá
comerciaiaiente en una escaiu in- -
mensa. La zona de norias arte- -
sumís abraza 100,000 ácres. La
lluvia en los condados del norte
y oriente es de 20 pulgadas arri
ba, y una gran variedad do pro-
ductos, inclusa fruta de clase
superior, puede cosecharse sin
irrigación, desmintiendo la idea
por largo tiempo abrigada. La
inmigración es extensa y el Te
rritorio está muy próspero.
"La justicia ordinaria exige la
admisión inmediata de Nuevo
México. Si esta bas" de apela
clón no surte efecto, entónces la
sagacidad política elemental de
bería inducir al partido dominan
te á actuar favorablemente res
pecto á la demanda de Nuevo
México. El oeste debo raante
nerse unido en pro del estado
para Nuevo México, pues el ba
lance del poder necesita ser mo
vido á este lado si la promesa de
la república ha de fructificar."
LAS FERIAS DE CONDADO SON DE
BENEFICIO
Las ferias de coudado que han
sido tenidas en diversas sécelo- -
nes del, Territorio en el presontol
íi)tEI5
WUI cure aiw caRR
beyond tJae.raactvoí
MAX. FROST, IdltSf.
iniIN K. STAUf-FÍ-
Secretarlo y Teeorero.
PRECIOS DE SUSCRICION
Dnr un año 2'60
Por Mil meses 1
Por tro meeoe
Pago Adelantado.
l.a7ie"yes da lo EstadOB Unidos
auo cualquiera persona paga- -
mientras continuéla por un periódico
lomándolo de la eBtareia, aunque
tiempo por el cual Be suscribió baya
expirado,
UN ANO LIBRE DE 8U86RICION
cualquiera porBona que uob mande
el dinero por cinco suscrltorea nuevos,
por un ano cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libre por un ano.
Véanse Iob precios de auscriclón arri
ba.
SE NECESITAN AGENTES.
Arantes mira procurar suacrlclones
tniias Dartes del Te
rritorio. Se pagarán comisiones libe
rales. DlrljanBe á la Compañía luí
nresora del Nuevo Mexicano por pur-
-
tlCUliUCS.
El Nuevo Mexicano so envía a to-
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado do
Santa Fé.
SABADO, OCTUBRE 19, 1907.
KL PRIMER DEBER DE NUEVO
MEXICO ES A SI MISMO.
Lis políticas" Demócratas del
vecino territorio se están des
oertando. El Delegado Mark A.
Smith afir maque si el Presidente
ha prometido al Gobernador
Curry avudar & Nuevo México
en lo del estado en la primera
sesión del Congreso liOuio. el de-
recho de Arizona á admisión debe
ser y será demostrado y tendrá
que ser reconocido por la admi-
nistración Republicana y el Con-
greso Republicano. Los perió-
dicos Demócratas del Territorio
han recogido esta piedra de to-
que y están declarándose en
favor de presentar los reclamos
de Arizona en el Congreso veni-
dero. Estos periódicos afirman
que Arizona está mejir calificado
y tione reclamos más sustancia
ios que Nuevo México & expedito
reconocimiento, y que también
bajo uu punto de vista político,
Arizona siendo Demócrata debe
sor admitido paru contrapesor á
Nuevo México que en toda pro
habilidad será un estado Repu-
blicano.
El pueblo d : Nuevo México no
tleno objeción alguna al curso
bosquejado arriba de parte del
pueblo de Arizona, pero este no
debe hacer uada que haga pel-
igrar los prospectos do Nuevo
México. El pueblo do este Te-
rritorio debe cuidar do si mismo
ahora; tendrá todo lo que pueda
hacer para procurar el estado
para si, y no puede ayudar &
Arizona en su ambición. Seria
CCÍ030 á esta sazón discutir la
competencia relativa de los dos
territorios pa.'a agregarse á la
hermandad do estados. Las con-
diciones son demasiado bien co-
nocidas y no importa lo que los
políticos y periódicos Demócra
ta digan, aquellas son muy favo
rabies al Territorio del Sol Res-
plandeciente. No hoy exagera
ción en afirmar que según la pro
porción de inmigración y entrada
de capitales á Nuovo México,
este Territorio tendrá cuando
sea toreado el censo de 1910 de
:00,000 á 000,000 habitantes y
doble avalora miento de propie-
dad tasable para fines de tasa
ción. En materia de populación
Nuovo México está cierto de ere
cer con mucha mas rapidez que
Arizona, pues millares de ácres
de Horra propios para irrigación
ó buenos para cultivar bajo el
método de siembra en seco,
cuando Arizona tenga solamente
diez. Esto significa que la gente
y los ciudadanos de Nuevo Mé
xico deben, en debido curso de
tlemoo, ser mucho mayores en
número que los de Arizona. Los
hombros v ciudadanos hacen una
' couiunidadt Los liom bres y ci u
jjfflftré: $ récarsóS nrttü rales bien
desarrollados, por s'úpu'esto. ha
cen una comunidad rica. Nuevo
r1 MWXltfb'tiér''ío
ixtl'4 V4lr jr4í?!f ?,I r?.' íí.Vl Tí c r f a. Bolo
Un so
!
'Mil adición i flSrtr'Mateivo México
m Shtén do ' a cofísTi era ion fa-
voraiiíe'deí 'pros i il e ni e tinoso v el t
acuna, i mu treno ooromunmt. con
analmente Por 10 (Sol Dr. ahoup ka
naide advtnltodo coutanlemeele I público de
aa lomar rtveltuni per la loi ó recelas u
opio, cloroformo o veneno Kniojinlea.
Vahora-u- aa pcaiien idee-- ti Contrito dleei
" Monee ea la etiqueta al be? algua contenido
eiieuoeo ea ea Remedio ara Toe." Mea,
muy lilia II Ahoia ! madree y otrae deben I
con el Remedio del Dr. sboop pera la Toe.
No ee veri marcada ninguna autabiticin venenoaa
eeleaettquetaadel Dr. Shcop--y ninguna ton
paca ea la medicina puta de otro modo cria
pateie como lo ezlleU ley ea le etlqatta. Y no
ce tolameuteate peligro puaaet dicho por aquelloe
que lo atoen que etU mejoryan magnifico Re-
medio para la Toe, De todea mañerea no corre
el rleefo y eepedelmeale con ana niaoa. Kalja
riempte el Remedio para la Tol del Dr. Slioop.
Conweraoe onldadoaaauate el peqaete del Dr.
Sboop coa otro! y veri le diferencia. Nohey
ubeteodae veanont marcada siempre ee
haltera fuere de rletgo al toilette el
REMEDIO PARA LATOS
DEL DR. SHOOP.
FISCHER DRUQ COMPAÑIA.
UNA FUERTE COMBINACION.
Los periód icos Republicanos
en diversas secciones del Perri
torio están presentando un frente
unido en el combate por estado
para Nuevo México. No importa
donde sean publicados, en el
norte, sur, oriente ó poniente dtl
Territorio. Por ejemplo, The
Texico Trumpet, un periódico
vivas y noticioso publicado en
Texico, cerca de lalineade Texas
tiene lo siguiente que decir to
cante á la cuestión:
"Li sugestión del Gobernador
Curry de tener una convención
constitucional (col la aprobación
del Presidente) está encontrando
aprobación general, y se puede
tener confianza en el Delegado
Andrews de que hará cuanto él
pueda en favor nuestro en la
sesión venidora del Congreso.
Ningún hombre en el Territorio
tiene mas influencia en Wash
ington que nuestro delegado con
gresional, y con el Gobernador
Curry, el Presidente Roosevelt j
el Delegado Andrews en favor
de ostado separado, el prospecto
es favorable. The El Paso Heruld
simpatiza con nosotros y urgirá
álos diputados do Texas para
quo nos dón su ayuda. Ahora es
e) tiempo."
OTRA PALABRA AL MANEJAOOR
GENERAL HURLEV.
El manejador general Jum
C. Hurley, del ferrocarril d.
Santa Fé, ha anunciado que
dentro do seis meses la dire-
cción so propone correr au
série de trenes directos entre
Roswell y Albuquorque por la
via del ferrocarril Oriental de
Nuevo México. Esta es noticia
muy satisfactoria y buena. Co-
municación férrea rápida y pun-
tual entre el sudoeste y centro
de Nuevo México so necesila
mucho y cuando osa sea oslable- -
cida el pueblo del territorio y los
manejadores del ferrocarril re
cibirán gran beneficio. Sin em-
bargo, en este particular el mane
jador general Hurley r.o debe
olvidar que mejoramiento en la
operación dol ramal entre Santa
Fé y Lamy es absolutamente ne-
cesario, que un paradero cómodo
y decoute y acomodaciones de ho
tel se necesitan en Lamy, y que
un edificio de paradero nuevo,
cómodo y propio debo ser erigi-
do en esta ciudad.
LA ESCUELA OE REFORMA UNA
NECESIDAD ABSOLUTA.
Un edificio de administración para
la Escuela de Reforma de Nuevo Mé-
xico, establecida en El Rito, va & ser
construido, y anuncios para propues
tas para el trabajo se están publi
cando actualmente en las columnas
del diarlo Nuevo Mexicano. Se llama
la atencidn de contratistas y cons
tructores á esta materia. Un hermo
so edificio para la escuela de reforma
ha sido completado pero por falta de
apropiaciones para mantenimiento de
la institución y por falta de un edifi-
cio de administración la escuela de
reforma no ha sido abierta. Aquellos
que están al tanto de las condiciones
de criminalidad en el Territorio
hallan bien satisfechos de que la
cuela dobe ser abierta en fecha tan
Inmediata como sea posible. En la
penitenciaria hay actualmente va
rios convictos de muy poca
edad que deberían estar confinados en
una escuela de reforma y no en una
prisión. Verdad es que los capeadores
de tasación y malobreros objetarán
y aullaran que es "demasiado la tasa
ción" "los Impuestos territoriales es
tán haciéndonos tierra," "nos están
robando con tasaciones tan gravo
sas," pero esto no debe Importar. La
escuela de reforma es una necesidad
absoluta y una exigencia pública. Es
ta es la realidad y debe ser reconocí
da.
Escríbanse al Nuevo Mexicano.
Cores Backactis
' I i.iiuEorrects
IrregijUritio
Do Tiut risi having
,d0. more.
..,,1
Si querela serlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peBo ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-.- Os pagare-mo-
interáe sobre elle y os daremos
buen consejo financiero el lo pedís.
Estamos aqui para acomodaros en
todae maneras posibles. Haced uto
da nueetra eala da recibo. Escribid
allí vuestrae cartas y venid cuando
necesitáis uear el teléfom).
UNITED STATES
Bank b Trust Company
SANTA
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos. CaballosDociles, Buoflies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono .Numero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como ol mas grande pasivo que tenemos on nuootro negocio. Quo d,
gan nuestros parroquianos I sus amigos, "Puedo dsreo crédito á cuanta
diga S. Spltz," ea la mejor recomenda ción quo podomoi procurar. Legall
dad ea nuestro unto y eefla y osdaventa que hacemos no ee cierra hasta
que Is compra rosults satisfactoria. Ea gran aatlofacolon comparar sn
una tienda como esta- Cada articu lo lleva consigo eu garantía.
S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Relo!;sSil ;fií)lVii.i)
.tíiinlujujj iBt"notO 'itíiicuri
' Joyas. Diamantes
HDNET CURE
ot waney or eaaer. uisease not í '"
fpe4iqimi Ifo rflfitfltf fl?, flan,
IRELAND'8 PlíARJÍACT
UN PROFUGO VUELTO OEIE SER VERDAD.Como Curar un Rssfrlado. Padsel U AAos dt Mal da Ojos. DECISION DADA EN
luiinnin nn m mi r Les Lectoras de Santa FS Deben Vs-
-
ntr a asa Ceneluslen.
No es el deolí de un aolo caso ea
Santa Ke, pero decenaa de ciudadanos
testifican. Endosamiento por gentes
La cuoatlón do como curar un rea -
filado alu pérdida Innecesaria ú
(lempo ea una en quo iuuu.
nula 6 nienoa Interesados, puea entre
más jiruuto an libra mío da un reifrla-d-
menor ea el riesgo de pulraooala y
otraa enformodadoa gravea. ,Mr. a
que ustedes conocen llevan la estas 4M UMr a Bav)a ae chamberlaln y
pa do la verdad. El siguiente en uno.me - ,.,, Clia da .n.; (. sornresa
de la Compañía de Agua y Alum-
brado de Santa Fé del ano de
lHflrl mostraban que los certifica-
dos de deuda bajo los cuales las
dos sentencias estaban basadas
hablan sido pagados por el con-
dado y tomados on liquidación de
tasaciones. El Coronel Frost, y
su abogado Mr. Renehan, vinie-
ron entónces á la conclusión que
voluntariamenteabrlrlan de nue-
vo la causa, pues ninguno de los
dos quería colectar dinero del
condado sobre certifldedos do
deudade cuentas que hubian sido
satisfechas, y que si las alegado-no- s
hechas por el procurador do
W. I.. Hall, de Waberly, Va., ha uaado u,,, ÍMtmo sentenciado un
el Remedio do Chamberlaln contra I
,,orloilo de encarcelamiento all.t una
Tos anos, y dice: ' Creo Uriñe- -por y ,ft mma ,cl.sona?
mente que el Itemodlo de Ohamlwilaln j E aBilcntB mayordomo Rafael
la Toa es la mejor preparación (J(lo ln(eK orft m)OTnbro de Po.
conlrn rcafrliidos que hay en el merca- - ec,a Mon1(la dll Nllovo México dice
do. La he recomendado a rato aml-- i , BOn y e9U p0,tV0 Ae ,rt(m.
nnniiiiiiii 111 iiii iiiiu
i reciben tnd claso ío entT'
i con da onferoiedadeit cimuuiíI""
U.
La alimentación oí do li mejor,
Cuando ol medico ln leonas) o
Precio: En la sala l) por se- -
Violo.
Dirija a a i: irlas asi:
Sanatorio del. Dr. Díaz, Inc.
Santa Fe, N. M.
na ii.l .(mnj minlllli III I II
Doctor do la lamilla o al que
inai lea agrade,
He padecido treinta anón y tres alio
ríe mal de oíos. Hace tres afloa oue
(.tlgUé del todo y estuve ciego seis
ttfl0,. Mli o)ot ,,,taban muy Inilama -
a0,, u0 u mB vecinos se afirmó A
mR rae curo 0, 0i0, v In Ti,ta ,e
volvió. P. C. Bario, Cynthlana, Ky.
La Salvia do Chamber'aln se vende
en todas las boticas.
TRES PRISIONEROS DEL
CONDADO DE OTERO,
El diputado alguacil Charlis
H. Hay nes del condado de Otero
y el oficial W. E. Dudley, de la
Policía Territorial Montada; lle-
garon á la ciudvd á mediados de
la semana pasada trayendo tres
prisioneros sentenciados á la
penitenciaría territorial en el
término reciente quo acaba de
terminar en la corte de distrito
del condado de Otero.
Dos de los prisioneros son
padreé hijo, RobertLeslie, Sr.,
y Robert Leslie, Jr, que fueron
juzgados y hallados culpables de
matar reces (legalmente. El
primero fué sentenciado ácuatro
anos de encarceiamienio y ei
segundo á dos anos y medio. El
otrofaéSivestre Durán, convicto
de asesinato en segundo grado y
sentenciado á veinte uflos de
prisión.
Henry E. Jones de Tampa, Fia , es-
cribe: "Doy gracias a Dios por mi
buena B.ilud actual, debida al Remedio
de Foley pura los Ilifioncit. Emplié
doctores y toda clase de remedios pa-
ra loa rlfiones, poro nada mo hizo mu-
cho bien hasta que tomé el Remedio
do Foley para los Rlfiones. Cuatro
botellaB me curaron, y ya no siento
dolores en la espalda y hombros,
CARTWRIGHT DAVIS CO.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono tte la Especiería Ko. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
ESPECIEROS X PANADEROS :: CARNICEROS
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtl--
completo de pescado Importado en
tarros, el cual ea muy propio para el
almuerzo A par amerendar.
Pescado en tómale, tarros de una
libra, 26cts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 35 cts.
lOets.
Tarros ovalados de una libra, Pin
don Haddoclu, SGcta.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Ka
cocía do naranjas amargosas 3B muy
UBada, especialmente por los Inglesea,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, SOeta.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que so produce en el
mundo, é Invitamos que compron en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que anuncia
moa.
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas teñe
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezos, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranjas, ciruela.
Tengo 02 afios de edad y padecí largoabogado je la (Jompania de Agua
FAVOR DEL CONDADO.
L, Cort, m.truye si Jursdo qua dt
, Dictamen ñor el Osmandado In Ra
Cuerpo de Comisionados
Contra Msx. Frost,
Ln demanda del cuerpo.de co-
misionados del condado de Santa
Pé contra Max Frost, aotor, que
so ostubo averiguando en la cor'
te la semana ante pasada ante el
Juez Ira A. Abbott, de laoorte
del segundo distrito judicial, re-
emplazando al Juez John R. Me-Fi-
del primer distrito judicial
nte quien la causa habla sido ya
juzgada dos veces, vino i su Un
resultando que el Juez Abbott
Instruyó al jurado de dar dlctá
men por el demandado, lo cual
fué hecho,
El condado de Santa Fé con
consentimiento y por convenio
con el actor entabló pleito para
hacer á un lado una sentencia en
favor del actor por cosa de 12,016
obtenidos en un pleito que fué
instituido hace siete aBos por ls
Compufiia de Agua y Alumbrado
de Santa Fé, cuya compañía re
clamaba entóneos que ciertas
sumas que se le debian por agua
y luz eléctrica suministrada al
condado, montando á cosa de
(1,201, estaban sin pagar y se
debian todavía. Hace ruatrt
aBos quo el Coronel Frost fué
sustituido como aotor, el pleito y
todos los reclamo!, bnjo el mismo
habiendo sido irasferidos á él
por el manejador I. Sparks, de
la Compañía de Agua j Alum
brado de Santa Fé, en pago de
servicios. A ü Renehun era el
aquel tiempo y de allí en adelante
fué abogado del Coronel Frost.
La causa fué juzgada ante el
Juez McFie y el procurador de
distrito E. C. Abbott compareció
por el condado. Una sentencia
fué entónces y alli dada en favor
del Coronel Fiost. Después de
esto habiendo sido hechas aser-
ciones de que los roclumos habían
sido arreglados por el condado
el Coronel Frost volvió á abrir la
causa piríi otra investigación
plena y para satisfacción bajo un
exámen exhaustivo Dri cuantoá
Ja vallaez ue ,la primera centén
Cia y los reclamos bajo que fué
concedida. Un segundo juicio
fl, t.j. .1 T. mC!o
compareciendo por el continuo ei
procurador de distrito Abbott y
lei licenciau0 Kenehan por el
Ooronel Frost. Después de plena
averiguación una segunda sen-
tencia fué otorgada en favor del
Coronel Frost.
en
Aqui debo entenderse que en y
cada caso el término de un ano en
Dr.
estaba, bajo ninguna obligación la
de consentir á la reapertura del
juicio á menos que asi lo deseara
( eaf
" Ir I
Hace como tres meses qne re-
presentaciones fueron hechas al
Coronel Frost de que los libros
EL CAMINO
Foley para los Wfiones estoy bueno
y puedo andar y solazarme. Es un
placer recomendarle & aquellos que
necesitan una medicina para los rl-
fiones." De venta en la Farmacia de
Ireland.
ENTRA DE SOLDADO
POR LIBRARSE DE LA CARCEL,
Joven de Las Vegas Entra al Ejercito
Después de Pasar Cheques
Falsos.
Las Vegas, N. M., Oct. 8. Amado
J. Ortlz. que se alistó en el ejército
regular en la estación local de reclu-
tamiento y se marchó el sábado, esté
acusado de falsificación. El Jóven
jlró dos cheques con los nombres de
personas conocidas, montantes a 1100.
flaRtó la mavnr liarlo del dinero inme -
diatamente, y luego temiendo quedar- -
ae hasta cuando su crimen fuese des- -
eumeno, se ansio en ei ejercito, oes- -
pues que le aseguraron que sería des
pachado inmediatamente á Fort Bliss,
Texas, para cuyo punto partió el sana- -
do pasado. El alguacil Cleofcs Roma -
ro esté, ahora negociando con el onda!
del ejército que tiene el puesto a su
cargo para que el Joven sea traído acá
para que lo Juzguen.
Su Cara y Anciana Madre.
'MI cara y andona madre, que aho
ra ticr.e ochenta y tres anos, engorda
A LA PRISION
Ju,n Avi)oii qM frug4 Hl0, Cut,
tr0 Afl0, n,,, , , pnitan- -
ciarla como Pranclaco Lucero.
Son Juan Avalúa, que so fugo de la
penitenciarla hace cuatro aDoi, y
.tlncnolón. Haco pooo que el señor
Gómez fué nombrado á su posición
actual y algunos dlaB ha mloniraa los
prisioneros trabajaban le llamo la aen
cldn ol notable parecido de Lucero y
el oónvlcto que lenta el nombre de
Avaloa, fugado do la prisión cuatro
ufios áutes. Al examinarlo con mis
atención dijo que reconocía it Lucero
como Avalos.
Según loa roglatroa do la penitencia
ria, Juan Avaloa, convicto No. 1607.
fué convicto de robo en el condado de
('limen en 111 do Octubre de 1902, y
sentenciado A un periodo de encarce-
lamiento por un año, poro ao escapó
de la prisión en 211 de Abril de 1903
Esfuerzo diligente fué hecho para
apresarlo do nuevo, pero no pudo
ni soflnl de él.
Francisco Lucero, cónvlcto No. 2108
fué convicto del robo de un caballo
en el condado de Santa Fé en 13 de
Marzo de 1907 y sentenciado a un alio
de prisidn en la penitenciarla, cuya
sentencia esté Birvlendo & la fecha
Para detener un constipado violen
tamente, oblonga de su boticario unaB
pastllltas de dulce para constipados
llamadas Preventlcs. Ahora los boti-
carios en todaa partes están vendien-
do laa Preventlcs pues no solamente
son inofensivas Bino que efectivas y
violentas. Las Preventlcs no contie
nen ni Quinina, ni laxante, nada fuer-
te ni ofensivo. Tomadas al "Comen-
zar á estornudar" las Preventlcs lo
preservaran contra la Pulmonía, Bron-
quitis, Influenca, etc. Por esto es que
s el nombre Prevontcs. Buenas para
fiebres en los nlfios. 48 Preventlcs
por 26 centavos. Muestra de prueba
centavos. De venta por todos tos
boticarios.
Cuatro Prisioneros
Mas de Colfax.
Traídos a la Penitenciaria por el
Superintendente Marión
Littrell.
Al regresará la ciudad el sá-
bado antepasadode Ratón, donde
ha ostado atendiendo á sus debe-
res como alguacil del condado de
Colfax, el Superintendente Ma-
rión Littrell trajo á la peniten-
ciaría los prisioneros siguientes:
Napoleón Antón Tontón, dos
sentencias de 18 meses cada una,
por descargar una pistola y por
ayudar á un preso a fugarse.
Georgo Delmout, sentenciado
á nn afío y uu dia, robo en los
carros de ferrocarril,
Josepli Muginnis, uu tifio y un
di'i por robo en un domicilio.
Mtttias Esquine, un aflo y un
din, por ocultar propiedad ro-
bada.
Para que no
olvidemos El nlfio está Inquieto, no
puede dormir do noche, no quiere co-
mer, llora con frecuencia. Una bote
lla del Cream Vermífugo de Whlte
nunca falta en curar. Cada madre de
be dar & su nlfio el Cream Vermífugo
de Whlte. Muchas veces cuando el
nlfio esta pálido y quejumbroso, la
madre no sabe que hacer. Una bote
lla de esta medicina traerla el color
á sus mejillas y la risa ,1 sus ojos.
Dadle una prueba. De venta en la
Botica de Flscher y Cía.
INCENDIO COSTOSO EN
EL VALLE DE E8TANCIA.
Un Incendio di Origen Misterioso.
Un incendio cuyo origen se ignora
oallso la destrucción de una granja
grande do madera perteneciente & W.
W. Brunner, quien tiene un reclamo
de domicilio en ol Valle do Estancia,
cosa do la mediación entre Mclntosh
y Morlarty. La granja fué quemada
hasta el suelo, y una gran cantidad
de avena y trigo almacenada 111 fué
también destruida. Mr. Bruner, que
estuvo en la ciudad recientemente so
bre asuntos personales, dice que no
sabe como originé el Incendio. La
pérdida en Ih granja y su contenido
montará í varlOB centenares de pesos.
Aviso á Nuestros Parroquianos.
Tenemos placer en anunciar que la
Miel y Alquitrán de Foley para toBes,
resfriados y enfermedades del pulmón
no es afectada por la Ley Nacional de
Alimentos y Drogas Puras, pues no
contiene narcóticos ni otras drogas
perniciosas, y la recomendamos como
un remedio seguro para nlfios y adul-
tos. De venta en la Farmacia Iré- -
land.
Hecuerden que el Muevo Mexicano
presenta a enda susrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente 12.60 al ano.
Un Articulo Merltorloso.
Cuando un articulo ha estado en el
mawnrin nnr nflna v irnnn nmlcofl cada
fio, puede con seguridad ser llamada
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
distrito R. C. Gortner de que las
cuentas estaban pagadas eran
probadas después de otra inves-
tigación, renunciarían á los re-
clamos que hablan obtenido y
devolverían la cantidad colectada
bajo la segunda sentencia. Una
estipulación á ese efecto fué he
cha por Mr. Renehan, por el Co
ronel Frost, y el procurador dedistrito Gortner, por el condado.
En la averiguación do dlehii
causa varios registros de la Com-
pañía de Agua y Alumbrado de
Santa Fé do los cuales no teniau
conocimientoelubogadoRenchau
niel Coronel Frost;fuercn s
mostrando que reclamos
de la CompaHia de Agua y Alum-
brado que socrt 11 eran idénticos
con uquellos sobre que las sen-
tencias fueren basadas, hnbisu
sido arreglados hace fosa de 12
anos. Los registros del condado
no relevaron tal ajuste, pero la
corte decidió en favor del deman-
dado y por esto fué el fallo.
Bajóla estipulación que hicie-
ron los abogados de ambos ao-
tor y demandado, la suma hasia
aqui colectada seiá devuelta al
tesorero del condado en forma
propia y en debido tiempo.
El Coronel Frost y Mr. Rene
han admiten que la evidencia
ofrecida por parte del condado
monta prácticamente á una de-
mostración de que los reclamos
habían sido pagados, porque al
paso que la indemnidad délos
reclamos fué solamente mostra
da por inferencia, sin embargo,
la inferencia es suficientemente
fuerte para traer ct nviccién el
actor de que los reclamos que le
fueron vendidos por la Compañía
de Agua no debían habérselos
vendido. Por este motivo, satis-
fecho con la prueba, no moverá
mas el asunto.
Si el Café verdadero, descompone su
estómago, su corazón ó rlfiones, en-
tónces prueve gran Imitación de café.
Café salud del Dr. Shoop. El Dr.
Sboop muy detenidamente ha Imitado
sabor y aroma á los cafes de Java
Moca, sin embargo de no contenor
sus ingredientes ni un solo grano
del café verdadero. El Café-Salu- del
Shoop está hecho de granos tosta
dos ó cereales, con malta, nueces, etc.
Hecho en un minuto. No hay eso do
larga y aburrida espera. Con so- -
gurldad le agradará. Pase por una
muestra grátls á nuestro estableci
miento. Cartwrlght & Davis Co.
81 tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
DIRECTO
FINA.
goa y todoa convienon conmigo.
-
venta en todaa las boticas.
El f.enartamenlo de obr.il del Nuevo
Mexicano ea el mas meo equiimuo
el Territorio. 81 desean obras nnas y
al eatllo, venid esta oficina y encon-
trareis toda a su guato.
VINAGRERAS GRATIS.
Cada voz oue recibamos ua carga
mento de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras de cristal de modlo cuartillo,
con rotonedores de cristal, los cuales
ae pueden usar en la mesa para aceite
0 vinagre, cada una vale SBeti.
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual asta compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris-
tal do Muy fina; cada una 30cta
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero al ha-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual es la me-
jor que hay en el mercada. Especial
mente adaptada para la hechura de
pan. E0 libras por 11.75.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescaa. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por eipreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega fi
nosotros.
Sobrante V Ganos Enteros $55,000
Una Tarjeta.
Esta espara cortlflcnr que todos los
boticarius están autorizados para de-
volveros vuestro dinero si la Miel de
Alquitrán do Foley falta en curar vu
estra toa 6 resfriado. Para la los,
ae ios manitMBios .luoiicos en esia
locanaaa acerca o.e las marras am
Doon para los niñones:
llenllo Homero, empleado en el
Transferlmlento do Lamberson, real
dónela en la Calle de Sun Francisco,
dice: "121 uso de emplastos por un
abo y medio en mi espalda no traje
ron los resultados que esperaba y ali
vio de dolor a través de los lomos
salaba tan remotamente en la distan-
cia como lo estaba cuando primera
monte lo note. Esto me Indujo de Ir
a la botica de Iroland por las Pildo
ras de Doan para los HIflonea. Leí
en nuestros papeles do Sama Fe que
se podía depender de ellas y con fe
conslderabln en la preparación por-
que es positivamente dicho que son
para loa niñones y para los inflónos
solamente. Comencé el tratamiento'
Fuo muy satisfactorio. Usé dos ca-
las y removieron toda trata de debi-
lidad da los niflones y mejoraron mi
salud do todos modos."
De venta en lodos las boticas. Pre
cio DO centavos. Foster-Mllbur- n Co.
Buffaio, N. Y añicos agentes por los
Estados Unidos.
ou i neoa- ojqtnou te .lapjenaau
'ornen otro.
CINCO ESTAN DETENIDOS
POR ASESINATO
Mayordomo de Sección Complicado
En un Asesinato Misterioso.
Hillsboro, N. M.,Oct. inco
hombres están ahora bajo arresto
acusados del asesinato de un
minero desconocido, muerto en
el pasado Diciembre, cuyo cadá
ver fué hallado en Lava el día 17
de Septiembre. El olfuaci
Eduardo Tafoya prendió á.l. W.
Hale, manejador déla sección del
ferrocarril de Santa FéenEngle,
quien halló el , sobretodo y leva
pertenecientes al difunto.
Se alega que Hale tenia on su
poder on 28 do Diciembro de
190(1 varios artículos de vestuario
usados por el desconocido cuando
se marchó de Engle para Lava el
dia 21 do Diciembre con Martin
y Pedro Ramírez. El operario en
Eogle declaró que él había exa
minado una leva y halló en ella
una carta de venta por un caballo
vendido por Andrés Ruiz al
extranjero. Andrés es hermano
de Antonio Kuiz, uno de los
arrestados.
Los cinco individuos J. W.
Hele, Antonio Ruiz, Henry
Melendez, Martin y Pedro Rami
rez tendráu su investigación
preliminar anto un juezde paz en
Hillsboro el dia 14 de Octubre.
Alegarán no tener culpa.
Napollon Bonaparte
Mostró on la batalla de Austerllts
que era el Caudillo mas grande del
mundo. El Linimento Snow de Bal
lard ha mostrado al público que es el
mejor linimento del mundo. Un reme
dio expédito para Reumatismo, Tor-
enduras. Quemaduras, Cortadas, etc,
A. C. Pltts. Rodessa. La., dice: "Uso
el Linimento Snow de Ballard en mi
familia y hallo quo no tiene superior
para dolor do pecho, Jaqueca, callos
en realidad, para cualquier cosa que
puode ser curada con un Linimento.
De venta en la Botica de Flscher
Cia.
SEIS CONVICTOS EN EL
CONDADO DE GRANT.
En el Termino Reciente de la Corte
de Distrito en Silver City Traí-
dos á la Penitenciarla.
Dnrante el término reciente en
la corto de distrito del condado
de Grant que fué tenido en
Silver City, la cabecera del
condado, hubo convicciones en
seis causas criminales, y los
presos están ya en la penitencia
ría sirviendo sus sentencias:
Fueron traídos acá y entregados
á las autoridades de la prisión
por el alguacil C. D. Nelson, del
condado de Grant, á quien
acompañaron John Shelley, J.
M. Montes y C. O. Prizzel, tros
de sus diputados.
Los siguientes son los nombres
de los prisioneros, los crímenes
de qu fueron hallados culpables
y las sentencias impuestas por
la corte:
Miles Adams, asesinato en
segundogrado, veinte aflos,
Santiago Chaves, asalto con
arma mortífera, un aflo.
Jesús Herrera, por descargar
legalmente una arma mortífera,
un aflo.
Juan Maclas, asalto con arma
mortífera, un aflo,
Jesús Lucero, por remolinear
legalmente una arma mortífera,
un año.
Andrés Marcia, tentativa á
cometer estupre, tres aBos.
Joseph J. Malioy, que está
preso mientras lo Juzgan en el
condado de Grant fué puesto en
la penitenciaría para mayor
seguridad.
que basa su honestidad en
covenienciael tentador lo pue
de ensenar siempre mejor
PRIMER BANCO NACIONAL
I E SANT FE
Institución bancada maa vieja en Nu 'o México. Establecido en 1870,
RUFUS J. PALEN, Proaldent s JHN H. VAUOHN, Contador
B, L. WALDO, Vice Presidente. A H. BRODHEAD. Asistente Contador.
Capital 150,000 culi .'UIliUKUK r.it.n ivus, uauiiuo . Permitido el estatutob. Brunson, de Dubien, Ga Los h, por para
tomado por cerca do dos años, y tiene renovar el juicio habia trascurrí-u-
exce'ente npctlto, se siente fuerte u0 y que e) Coronel Frost no
se transa un negocio general bancarlo cu todos sua ramos, Preatatnoi de dine
ro bajo loa términos mas favorables sobro todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trf Va en todos los mercados por sus
Compra v vende cambio domestico v axtraugero y hace tranafcrlmlen-to-
de dlnoro por lulegrito a tolas parto; del mundo civilizado sobro términos
tan llb. rales como son dados por cualquier agencia transmitidos, publica o prt
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón da tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. So hace adolanto liberal se-
ra conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde
ees de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todoa respectos, j es consistente con seguridad y loa prluclplos
lolldos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Reapetuosamen
solicita el patrocinio del publico
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLt NUEVO MEXICO,
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Den ver, Colorido Sr rings, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
Wm DEKfFR y i GfflBE.A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de Sen Juan de Ct Iorsdo.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten 6 Diriganse
J. K. Hooper, G. P. F. A. J. H. McBkide, Agent
Denver, Colorado. Santo Fé, N. M.
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
3ostenidapor el Territorio
y duerme bien." Ese es el modo en
nní tn Amm-fO- trilito! ricos afectan ft
los ancianos, y los mismos resultados
felices seguen en todos casos de debí- -
lldad mujeril y debilidad general. NI- -
rtrva ilAhllnu finfArmlnnn Sftn tnmhfon J
Se garantizan también para enferme- -
dades del eslómago, hígado y rnfiones
en todas las boticas. 50c
Hay gran diferencia en el tra
bajo de la amistad y en trabajar
á los amigos.
Tiempos Duros en Kansas.
Los antiguos días do langosta y se-
quía están casi olvidados en la prós-
pera Kansas de hoy, aunque un ciuda-
dano de Codell, Earl Shamburg, no
ha olvidado todavía un tiempo duro
que experimentó. Dice: "Hallábame
fatigado y desalentado de toser noche
y dia, y no pude hallar alivio hasta
que ensayé el Nuevo Descubrimiento
del Dr. Klng. Con menos de una bo-
tella quedé completamente sano." El
remedio más seguro y fidedigno para
tos y resfriado y sanador para pul
món y garganta descubierto Jamás,
Oarantlzados en todas las boticas,
50c. y 1.00. Botellas de prueba gra
tis.
No hay ningún hombre que no
tenga sus defectos; el mejor de
todos es el que menos tiene.
Fuera ds Vista.
"Lo que se pierde de vista, presto
se olvida," es un dicho antiguo que se
aplica con tuerza especial á una llaga, i
quemuauru o no uva que na siao iraca-- . )
da con la Salvia Arnica de Huelen.
Está fuera de vista, fuera de memoria
y fuera de existencia. También laB
almorranas y roonchas desaparecen
bajo su Influencia sanativa. Garanti-
zados en todas las boticas. COc.
La delicadeza es paralas almas
elevadas un de bar mus Imperioso
aun que la justicia
Anginas, Torceduras. é .Hinchazones Jj
Curadas. ffi
En Noviembre do 1001 me resfrié 8
y tuve anginas. Se me hinchó tanto
la garganta que apenas podía respirar. 9
aplique ei rmiaamo wnamoenaiu y me y
dló alivio en breve tiempo. En dos 8
días ya estaba bueno," dice la Sra. L. 'al
Couslns, Otterburn, Mlch. El Bálsa-
mo de Chamberlaln es un linimento
y es especialmente valioso pará torce- - I),
duras é hinchazones. De venta en to
das las Boticas.
Seis instructores varones, todoa graduados deCoIegios afamado
del orienti Edificios nuevoay todo el mobiliario yeqnipo moderm
y completo; calnu tados con vapor, alumbrado de gas; batos,
obra de nena y todaa Ihb c modidadea.
ENSElSANZA, ASISTENCIA ? LAVADO. 200 POB SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell
es una l calidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de apua; gente excelente.
Heqenteb Natkan Jarla, W. M. Eeed, R. S. Ham ilton, J
Lea j A Oahoon. Para mas pormenorep diríjanse
EL CORONEL' J. W, WILSON,
Superintendente
tiehdh wiiTEr r mu.
BUENA Y
ESPECIERIAS.
Fratás Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N, M, Telefono No. 40.
Kn esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dlfe
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que
tales artículos. A las perso-
na que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vongan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscribir que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente 12.60 al aso.
sana los pulmones é impide resultados una medicina moritorlosa. Tal es el
graves do un resfriado. Cura la tos Jarabe de Marrublo de Ballard. Cura
de la grlppe é Impide la pulmonía y positivamente toses y todas enferme-tisis- .
No contiene narcóticos. La dades pulmonales. Uno de los
so halla en un empaque ama-- clnntes mejor conocidos en Moblle,
tillo. Rehusad sustitutos De venta Ala., dice: "Por cinco allos mi faml-e-
la Farmacia Ireland, Ha no ha sido molestada délas tóses
., de Invierno y esto lo devemos al Jara- -
El Nuevo Mexicano el el único de Marrublo de Ballard. Sé que ha
peí en el Territorio que publica notl- - librado a mis hijos de muchos perlo-cía- s
por completo en asuntos de Into- - dos de enfermedad." De venta en la
res. La suscrlclon son solamente (1.60 Botica de Flscbcr y Cía.
ca se baila una gavilla de ladroEL NUEVO MEXICANO Tomas 8. Unbbell, ex alguacil
del ( andullo de IWnitlillo, y ull
oiuiltidiiwi muy popular, estuvo
en la ciudad ol liines pasudo y so
hospedo Ou'eJ Hotel Ulalre. Vino
A la ciudad con negocios y tam-
bién A informarse sobre la situa-
ción política.
Charles Jlfeld Cía.
El Mas Grande Comercio De Abastos Al Por
Mayo En Nuevo México.
ÚSTO LIHM OBtiENES PEQUEMS 0 ifl MÍtltipiíll HÜ.
Abarrotes Quincallería, Herramientas. Talobartria, Loza de Chi-
na. Efectos Secos Nociones, Botas y Zapatos, Sombreros, HodiV
1 COMPAREN
t( ria, y Ropa.
NUESTROS Efectos y Precios. Podemos Suplir a Vdes.
que Oomerciantos Lejanos HAGAN UNA
Mas Prontamente y mejor
PRUEBA.
MIEMBROS DE LA COMISION
OE REVISION DE LEVES.
Anunciados por al Qobernadsr Curry
n Albuquarqut B. M. Raad
Nombrado Otra Vai.
El Gobernador Curry anunció
el viérnes ante pasarlo en Albu-querqu- e
i los siguientes como
miembros de la comisión para
revisar las leyes ordenada por la
última legislatura para revisar
los estatutos territoriales.
A. B. Fall procurador gouernl;
W. B. Chllders, de Albuquerque;
H. M. Dougberty, de Socorro;
B. M. Read, de Santu Fé y Louis
Ilfeld de Las Vegas. '
Eita comisión quo sucede i la
que fué nombrado por la legisla
turase reunirá dentro de poco
tiempo en el capitolio y se orga-
nizará con objeto do dar princi-
pio á sus tareas;
Salvó au Vida.
J. W. Davenport, Wlngo, Ky., oscrl-be- :
"Quiero deciros que creo que el
Linimento Snow de Ballard me salvó
la vida. Estuve bajo el tratamiento
de dos doctores, y ellos me dijeron
que ae me habla acabado enteramente
'un pulmón y el olio malamente afec-
tado. Tenia también unu hola en el
costado. No creo que hubiera vivido
dos meses más. Ful Inducido por, un
amigo é usar el Linimento Snow de
Ballard. La primera aplicación me
dió grande alivio; dos botol'nB de i
Clucuentn ccatavoa me curaron bueno
y sano. Es una medicina maravillosa
y la recomiendo & la humanidad súm-
ente Do venta en la botica ileh'is-che-
y Cía.
ALBUQUERQUE, Oficina Principal Las Vegas, N M. SANTA ROSA.
- y j y raj y tj)Vi," rj-r-'-J
ESPECIAL SOBRE
L COLUMBÍA
HlW GRAPHOPHONES
8ABAOQ. OCTUBRE 19, 1907.
PERSONAL Y LOCAL
David 8, LiowrUkllittcomprado
áLeo Harsch la cas da ladrillo
que pertenecía A esto en lu calle
de.Johnson. Ño se luí divulgado
el precio pugado por la propie-
dad.
Tomad lns Pequeñas Madrugadora
de DeWltt De venta por la Farmacia
I rehuid.
L. Sia López, viuda del llua
do Lorenzo López, de Las Vegas,
ha ido A Las Concluís a visitar á
su hiji la Sra. Gallegos, esposa
del señor Albino B. Gallegos.
Kl Remedio do Foloy para los i.,uo-ne- s
curara cualquier caso do enferme-
dad de ríñones que no esta fuera del
alcance do la medicina De venta en
la Farmacia Ireland.
El Juez de Pruebas Víctor
Ortegn, 'le Chimnyó, arribó á la
cludud i l martes pasado con ob-
jeto de atender A los deberes de
su empleo.
Las Pildoras ile Déwltt para los
Hiñónos e Ideado alivian el dolor de
espalda, ríñones debilitados 6 Infla
marión do la vejiga. Do venta por la
Farmacia Ireland.
Licencias do matrimonio han
sido expedidas por el escribano
de pruebas 6eorgotW. Armijo A
la Sta. María Aldcrete, de 20
anos du edad, y Lironzo Gutiér-
rez, de arios, ambos de Santa
Pé.
El Jarabe Laxativo Kennedy contra
la Tos es un remedio inofensivo, segu-
ro y pronto para tóses y resfriados, y
es bueno para todo miembro de la fa-
milia. Do venta por la Farmacia de
Ireland.
Don Gregorio (friego, de Pe-
ñasco, ranchero y comerciante
bien conocido del condado de
Taos, so encuentra en la ciudad
sirviendo como miembro del gran
jurado de los Estados Unidos, y
estA hospedado en el Bolel Coro-
nado.
SI loniiiis bis Pildoras de DeWltt
para Hígado y Ríñones obtendréis ex
pédllo alivio de del' r de espalda, ri
ñones debilitados, InJIainaclon de la
vejiga malestar en .a orina. Una se-
mana de tratamiento por íüo. p
venia por In Farmacia Irelánd
Podro Alarld se marchó en la
nocho del viernes pasado paro
Fort Hliss, Texas, ilondo seró
asignado A deber, habiéndose
en el ejército regular
SerA destinado al ramo de caba-
lleril!, del servicio militar.
TJ3ST BRASO
Y Lo Que Escoja de Discos de Registros
Columbía de 0 Pt!f.rc'.
$28,60.
Pa ra Mas lVmnonorew Ecrihnn al
Dect. H. Columbía Phonottach Co..
ene tzm f .tí.
Temad algo do vos en cuando para
ayudar ul estomago. Kodol hará esto.
Es una combinación de dlgerlentea na- -
m alos y de ácidos vegetule y contie-
na los misinos Jugos que so bailan en
un estflmago saludable. Digiere lo
quo coméis. De venta por la Farma
cia Irelund.
El Cuerpo da Educación déla
ciudad tuvo sesión en la noche
del mArtes pasado y so ocupó
casi exclusivamente en examinar
las cuentas y ordenar su pago.
La suma de $440 85 existente en
fondo especial fue destinada
para la compra de un piano que
serA insta'ado en el salón de la
escuela superior.
Prueba do tratamientos contra el
Romadizo se mandan por correo gra
tis cuando Bon solicitado, por el Dr.
siioop Raclno, Wls. BstaB pruebas
has dado al público sin costar ni un
oetítavo irá gran valor de oste
procedimiento conocido por los
droguistas y en todas partes como ei
Remedio del Dr. Shoop contra la Cori-
za. De venta por todas las Boticas.
Jesús. Lobato falleció el día 3
lo Octubre en .u residencia en
L'imy, do un ataque do fiebre
tifoidea, habiendo es tudo enfer
mó res diiis solamente. El tinado
tenia 81 "Sos de edad.' Nació en
Galistco y vivió toda su vida en
el condado de Santa Fe. Felicia
no Lobato, de Lamy, era hijo del
tinado.
Don Jucobo Baca y Torres, de
Wiihtrd, condado de Torrance,
que es un ciudadano y criador de
ganado menor muy conocido de
aquella loculidad, estuvo en la
ciudad A principios de la semana
con objeto de traer A su hija la
Sta. Antonia Daca para que se
eduque en oste lugar. La puso
como alumna interna en la Aca-
demia de Loroto en esto ciudad.
.lulian.Urioste falleció, el lunes
pasado en la casa de su hermar.o
político Germán Armijo, en la
calle de Agua Fria. Su muerte
previne de ti :i übrede a'gunos
lias de duración. El finado tenia
38 iiRos de edad y era soltero. Le
sobreviven su anciano pndre, un
hermano. y una hermana. Los
funerales tuvieron lugar el miór
coles, siendo una misadn difun-
tos celebrada A las 7 de la mañana
en la Iglesia do Guadalupe, de la
cual el tinado era feligrés. Ei
entierro se verificó en el cernen
torio do dicha parroquia.
Don Ignacio Gonzalos, de Jira-rilhi- ,
Nuevo México, nos comu-
nica quo cerca de aquella comar- -
LAS 2 Y A LAS 8 P. M.
II Arablan Turnblers
Merry USrihtul Ciawnm
8 Sonaatione.l KijuUibriuto
20 Aatonishing Acróbata
Completo Japonesa Clroum
Superb Coxland i'::troG
Soores of Trnined VVild Beasts
."i-- (tí -- stfeirWí(iíWWWft!iWWa
I
TONO DE
ALUNO
ci n ri il
AGUDOS,
CRONICOS;
VED
Cuando Necesiten Alguna cosa en
el Mundo, Pongan un Aviso en el
Nuevo Mexicano Español y Segura-
mente Traerá un Buen Resultado.
nes que se han llevado todas las
hastias caballares del lugar. A
él lo robaron dos 'caballos alaza
nes conocidos en todoelcondado,
y ha notificado al capitán de la
policía montada, dándole las
marcas y ofreciendo una reootn
pensa de 25 por el recobro de
sus bestias.
El Dr. José Semillero, de Tri
nidad, Colorado, se baila en la
ciudad y se hospeda en el Claire,
Vino acá a presentarse ante el
Cuerpo Territorial da Salubridad
A fin de ser examinado y obtener
licencia para practicar medicina
en Nuevo México, Fuó graduado
en la Escuela Nacional de Máxi
oo, yes su intención resentarse
en Park View, condado de Rio
Arriba.
El Juez John R. McFio ha fir
mado un decreto en la causa del
condado contra Pedro A. Romero
y otros, en la cual se dió dicta
men en favor de los demandador
Esta demanda "era sobre un ca
mino público que se alegaba ha
bian atajado los demandadla re-
clamando que era propiedad de
ellos. Dicho decreto declara ca
mino público el trecho enoisputu
!or haber convenid los deman
dados en renunciar & su derecho
medíanle al pago por la parte
eonlrarui de$)5 y los costos de
la causa.
Molestias del estomago, enfermeda-
des del corazón y ríñones, pueden ser
Inmediatamente curadas con una re-
ceta conocida por los boticarios de to
das partes la del Reconstituyente del
Dr. Shoop. El Inmediato y sorpren
dente alivio que este remedio Inme
diatamente trae es enteramente debí
do a su reconstitución, sobre los ner
vios conductores del estómago, ote
Un estomago débil, causa Dispepsia,
un corazOn débil con palpitación 0
pulso Intermitente, significa siempre
nervios del estómago débiles 0 del co-
razón. Délos vigor fl estos nervios
Interiores con el Reconstituyente del
Dr. Shoop y verá cuan pronto desapa
recen estos males. El Dr. Shoop en
R&clne, Wls., mandará muestras gra
tls por correo. Solicítelas. Una prue
ha lo convencerá. Es de gran valor
hacer esta prueba por su salud. De
venta por todos los boticarios.
ACCIDENTE A LA
SEÑORA PRINCE.
Le dan un Pelotazo en la Cábela qu
Casi la Derriba en Tierra.
Mientras la Sra. L. Bradford
Prince pasaba el domingo en 1h
tarde enfrente de la Catedral le
dieron con una pelota en la cab
7.0. y fué casi derribada al suelo
por la fuerza del golpe. Varios
muchachos que jugaban en laca-li- e
fueron los causantes del acci-
dente. La Sra. Prince caminaba
por la banquetaen dirección á su
casa cuando de repente la pelota
la dió con la fuerza do una bala, y
hubiera caído si no la ha favore-
cido un caballero que pasaba. La
Sra. Prince quedé en tan mu)
estado que se vió obligada á
llamar a un médico, y el lúnes
todavía se sentía algo atarantada
Dió parte dol suceso al jefe di
policía McHughes, el cual ha
dicho
"que de ahora en adelante
arrestará á cualquier muchacho
que juega ú la pelota en las callee
de la ciudad.
Cura la Tos de Invierno.
J. E. Gover, 101 N. Main St., Ottowa
Kansas, escribe: "Cada otoño ha si-
do la molestia de mi esposa coger un
fuerle resfriado y a consecuencia de
esto toEer todo el Invierno. En el oto-D-
pasado le compré una botella del
Jniubo de Murrublo. Lo usó y ha po
dido doimlr bien la noche entera.
Cuando quiera que la tos la molesta,
dos ó tres dósls páran la tos, y puede
levantarse y estar buena." 25c, 60c.
y $1.00. De venta en la Botica de
Fiseher y Cía.
FALLECIMIENTO DE LA 8RA.
TRINIDAu Q. DE PADILLA.
La Sra. Trinidad García de
idjdJajfaUeció á lus 7 de la tarde
del mirles pasado en su residen-
cia en la calle del Colegio. Tenis
75 afir s de edad y habla vivido
toda su vida en Santa Fé. Le
sobreviven cinco hijos y tres
hijas y un gran número de nietos.
Era viuda, habiendo muerto su
esposo hace algunos afios. El
funeral tuvo lugar el jueves pa-
sado i la 8 de la matUna de su
residencia i la catedral endonde
se le dijo misa de cuerpo presen
te, sienüo el entieTro'én el ce-
menterio del Rosario.
EN UN APRIETO
USAD ALLEN'8 FOOTEASE.
Las Señoras pueden usar zapatos de
un numero más pequeño después del
uso de Allen's Foot-Eas- Hace que
no lastimen zapatos, nuevos 0 apreta-
dos, da alivio i callos y juanetes. Es
el mayor descubrimiento del siglo pa-
ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos y do-
loridos. En todas las boticas y tien-
das de zapatos, 25ets. No acéptela
nlngOn sustituto. Para obtener un
empaque de muestra gratis del Par-
che Sanitario Foot-Eas- una Inven-
ción nuera, dirigirse & Alien 8. Olm
stend, Le Roy, N. T.
DESAHUCIADOS!
CONSUL MEXICANO
VICTIMA DE ASALTO.
Un Oficial de El Paao Ataca al Oficial
" "
Golpeándolo Mucho.
El Paso, Texas, Oct. 14. Fran
cisco Mallen, cónsul d México
en este lugar, fuóotacadoy mala-
mente golpeado en un oarro
urbano ayer por Juan Franco,
sntonlgucil diputuco.
fista es la tercera v '. que i ran
eo ha aturado A Maelln. á quien
culpa por haber con fruido h
liberación dé un rural' que mult
á un parlante do Franco Mallen
á quien hicieron operación ayíl
en una mayo, no pudo defenderte
y fuo muy lustimudo por su asui
tanto, qne después de pegarlelo
puso bujo arresto y lo encerró u
la cárcel.
Mallen fué soltado inmediata
mente bajo fianza. El asunto de
los asaltos anteriores hechos
sobre él por Franco fué manifos
tadoal departamento de estado
por el cónsul Mallen.
GUARDIAS INVADIRAN
MADRIGUERA DE LADRONES
La Policía Montada de Arlzona Em-
prenderá Una Jornada Deflcil a
la Tiera de Nadie en Pos de
Bandoleros.
Globf, Arisona, Oct. 12 -- Los
guardias, bajo el sargento Oíd?,
enlaparte novte del territorio,
sé están preparando para hacer
un largo viaje al trecho de país
entre Colorado y Utab, el se
liee que se halla infestado de
una cuadrilla de bandoleros y
ladrones de cabal'os. El viaje
lia sido aplazado por algún tiem-
po A causa de que los hombres á
quienes Olds queriu llevar en su
coiiipuflín, estaban ocupados en
otros negocios. Tiene una fuerzu
de siete hombres en la partí
norte del territorio y probable-
mente llevará la mayor porción
de ellos con él en el viaje. Este
Ocupará bastante tiempo, pues
os larga la distancia que so tiene
que caminar.
La mnyor parte do los guardias
en la parte sur del territorio
eU&n atendiendo á les rodeos y
cuidando quo no haya quemazón
de fierros ó toma de becerros
que no tieuou los fierros propies
en los varios halos.
LISTA DE CARTAS.
iiHta de cartas que están ain re
clamar en la estafóla de Santa Fo, N.
M., por la semana que termino el día
12 de Octubre de 1007. Sino fueran
sacadas dentro de tíos semanas las
mismas serán despachadas a la ofi
cina de cartas muertas en Washing-
ton:
Henavides, Evaristo
Brito, Jako
Buras, Charlle
Carr, 1. Prlce
Casey, T. J.
Ohambers, T. J.
Comfort. Mlss Ella
Edwards, Mrs. C. M.
Enderly, Charlea
Farrls, W. E.
Callegos, Vicente
(larda, Zenona L.
Henderson, .lames
Hoover, D. W.
.Tefferson, Miss Ellmore .
LApez, Juaulta
Lucero, Merse
Maride, John M.
Mente, Cnnio
Jaramillo, Gregorio
Montoya, Esquipula
Nye Company.
Oldfleld, Mías Vernle, (3.)
Ortlz, Mlss Rose
Phillips, Mrs. T. V.
Romero, Mlss J. Y.
Romero, Marle E.
Rulbal, Mlss Lina
flalazar, Alfredo
Salnzar, Scuclon
Sanche. Francisco
tíeua, Pelrlto
Stuukird, Ralph
Thompson, Mrs. E.
Tllghman, F. B.
Vega. Mlss Bertba
Vlcevlch, Vlcenllge
Vypualk, Joaef
Walsh, .1.
Webb, Piatt
Wllson, James H.
Woort, W. H.
Woodsldo, Bule.
Al reclama diga "Almeladas'' y
mencione la fecha.
PAUL A. F. WALTEH,
Estafetero.
! DIA DE CIRCO EN A
SANTA FE, JUEVES
TEMBLOR DE TIERRA
QUE SERA DESASTROSO.
Mujer de Seattle dice que loa Estados
Unidos Serin Deatruldoa por un
Terromote.
Seattle, Wash ,Oct. 14 Maña-
na un temblor de tierra destrui-
rá totalmente los Estados Unidos,
y en seguida habrá un incendio
desastrosa que durará trece
dias con el fin de purificar la
atmósfera. Esta es la aterradora
predicción hecha por la Sta. May
Law, anteriormente maestra de
escuela, pero que ahora pertene
ce i una secta religiosa peculiar
conocida como los Santos Aoos
tóbeos. La Sta. Law, con una
comitiva de "Santos", se embar-
có hace algún tiempo para China
con el fin de zafarse de la catás-
trofe que amenaza borrar dd
mapi el dominio del Tío Samuel.
Eo Chino, los "Santos" esperan
conseguir á fuerzn de o ración ( s
a!b3i-gue- , comida y otro9 necesa
rios de la vida, y sus amigos de
aquí que no participan de sus
ilusiones están más temerosos-po-
lasuertedelos "Santos" que
por la suya propia.
EMPIEZA A SERVIR SU
SENTENCIA VITALICIA.
La Corte Suprema Niega Nuevo Jui-
cio a Elmer Prlcc, del Condado
de Roosevelt.
Elmer S. Price, del condado
de Roosevelt, que fuó juzgado,
convicto y sentencia bajo quere
lla po" asesinato en la corto de
distrito de oquel condado hace
un aflo y medio por el juez aso
ciado W. H. Pope, y quien fuó
enlónces traído A la penitencial in
territorial para ser guardado en
seguridad mientras pendía el
resultado de una apelación en su
causa i la orle suprema del
territorio, ha comenzado i servir
su sentencia vitalicio, habiendo
afirmado la corle suprema la de-
cisión de la corte de abajo en su
causa.
El Veneno
tiene un efecto pésimo aobre au
alaterna. Desarregla au estómago
j aparato digestivo, empobrecela sangra y causa extreüimiento
con todos aua horribles adoleci--
nüentos.
Thedford's
Black-Draug- ht
es un tónico suave, regulador del
hlgadoy purificador déla sangre
Desaloja el veneno que Causa
el rebosede bilis, yproiitamentc
cura loa dolores biliosos de ca-
ben, vahíos, pérdida de apetito,
náuaeaa, Indigestión, extreñi- -
miento, malaria, escalofríos, He-
rida, nerviosidad, Irritabilidad,
melancolía y todos loa malea
qnt resultan del hígado.
No es un catártico, sino una
medicina suave compuesta de
yerbas que cura el hígado, sin
irritar.
Praolo tte as toda las boticas.
EXCIBISIONES A
100-Circ- us Chw
83 Famous Squeatriana '
1H Dorlng Arlal!ta10 Rmcki'm Rough KMLse 237 Ruasian Coaacoka
A
Horda
Camols,
Edueatod
Hlcjhest
Thundcrlng
Trained
Only
como el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de la ciencia, armado dol medicamento.La ciencia medica está representada, en este caso, por el
of Períormlng Eíephanío
Llamos and Bos Indicus
Seáis and Soa Liona
Jumpfníz Horses
Romon Chariol Rnces
Imported Atablan Slalliaiu
Lady Japanese Artists In América
IOO Shetland Pony Ballet
Cake lAetlklng Horses
Marvelous Picareis X?
tne COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned termino a vuestros padecimientos! Obtenedla salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete eCon-sulta- s,
lograrán la curación de sos dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO.
Escríbanos solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo
mejor que le sea posible, entonces, si es que así lo desea, prepararemos
las medicinas que su condición requiera y se las enviaremos á cualquier
parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra experiencia es tal, que
podemos curar pacientes por correspondencia tan bien y radicalmente
como t-- consulta personal.
Dada la excelente organización de este Instituto Médico, tepueden enviar las medicinas a cualquiek país ded mundo, facili-tando, al propio tiempo, mediantesus numerosas relaciones bancadas,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo torque la salud es iavida: asi han hecho miles de personas je hov nos deben iubienestar.
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPEKAIJ, QUEDARAS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
Diríjase al
the COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
jStirk (10) Family
Le Fleur Troupe
Pretty Edna Maretta
Un') .J. in (ha World i. tdro.j SOMEHtAULTt
p M N.krd Un tt a lwltll funttlni Harta
n.j pi i n iuiauu oiibüi raiduva.il
THE NEWSKYOFF TROUPE RUSSIAN DANCERS.
THE BANVARD FAMILY. AERIALISTS SUFREME.
THE LEFFEL TRIO. TRAMPOL1NE BAR8.
THE MELNOTTE LENOLLE TROUPE. W1RE ARTISTS.
ORAND SPECTACULAR STREET PARADE, 10:30 A. M
SEE 140 West 34th Street, NEW YORK. U. S. A,
